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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  ' 1 1 - l E S I S  O F  A n n e k e  P .  H a t h a w a y  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
A r t s  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  I n t e l l i g e n c e  a n d  N o n i n t e l l i g e n c e  F a c t o r s  C o n t r i b u t i n g  t o  
S c o r e s  o n  t h e  R o r s c h a c h  P r o g n o s t i c  R a t i n g  S c a l e .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
B a r b a r a  S t e \ f a r t  
C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  R P R S  t o t a l  a n d  W A I S  F S I Q  s h o w e d  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  4 3 %  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  R P R S  t o t a l  c a n  b e  a c c o u n t e d  
f o r  b y  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  F S I Q .  V e r b a l  I Q  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  h i g h -
e r  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  R P R S  t o t a l  t h a n  t h e  P e r f o r m a n c e  I Q  ( p  ~ . 1 0 ) .  
F a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  6  R P R S  s u b s c o r e s  r e s u l t e d  i n  2  f a c t o r s .  S u b -
s e q u e n t  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  6  R P R S  s u b s c o r e s  p l u s  F S I Q  a n d  t h e  f a c t o r  
a n a l y s i s  o f  t h e  6  R P R S  s u b s c o r e s  p l u s  P I Q  a n d  V I Q  s h o w e d  t h e  f i r s t  f a c -
t o r  t o  b e  a n  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r  a c c o u n t i n g  f~r 8 5 %  o f  t h e  c o m m o n  v a r -
i a n c e .  T h e  R P R S  v a r i a b l e s  F L ,  F M ,  M  a n d  S h  l o a d e d  o n  t h i s  f a c t o r .  
T h e  s e c o n d  f a c t o r  w a s  a  n o n i n t e l l i g e n c e  f a c t o r  a c c o u n t i n g  f o r  1 5 %  o f  
t h e  c o m m o n  v a r i a n c e .  S m a l l  m  i s  c l e a r l y  t h e  m a i n  d e t e r m i n a n t  o f  t h i s  
f a c t o r  f o l l o w e d  b y  S h .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  r e s u l t s  o f  2  e x p l o r a t o r y  f a c t o r  
a n a l y s e s  a r e  d i s c u s s e d .  T h e  f i r s t  e x p l o r a t o r y  f a c t o r  a n a l y s i s  i n v o l v e d  
2 3  v a r i a b l e s ,  n a m e l y  t h e  6  R P R S  s u b s c o r e s ,  R P R S  t o t a l ,  t h e  1 1  W A I S  s u b -
s c a l e s ,  F S I Q ,  V I Q ,  P I Q ,  V I S  a n d  O A B D .  T h e  s e c o n d  e x p l o r a t o r y  a n a l y s i s  
i n v o l v e d  1 7  v a r i a b l e s ,  n a m e l y  t h e  6  R P R S  s u b s c o r e s  a n d  t h e  1 1  W A I S  s u b -
s c a l e s .  
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O N  T H E  R O R S C H A C H  P R O G N O S T I C  R A T I N G  S C A L E  
b y  
A N N E K E  P .  H A T H A W A Y  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  
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i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  Universi~y 
1 9 7 9  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
A n n e k e  P .  H a t h a w a y  p r e s e n t e q  D e c e m b e r  1 2 ,  1 9 7 8 .  
R o n a l d  E .  S m i t h  
 
B a r b a r a  S t e w a r t  
 
D a v i d  H .  M a r t i n e z  
A P P R O V E D :  
S t a n l e y  E .  R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w i s h  t o  f i r s t  t h a n k  m y  h u s b a n d  f o r  t h e  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e -
m e n t  h e  h a s  p r o v i d e d ,  e s p e c i a l l y  a s  I  h a v e  m a d e  t h e  t r a n s i t i o n  f r o m  
t h e  E u r o p e a n  t o  t h e  A m e r i c a n  a c a d e m i c  w o r l d .  B u t  t h a t  i s  o n l y  a  
s m a l l . p a r t  o f  h i s  c o n t r i b u t i o n .  H e  i s  t h e  p e r s o n  m o s t  i n t i m a t e l y  
r e l a t e d  t o  m y  p e r s o n a l  a n d  s c i e n t i f i c  q u e s t .  
D r .  W a l t e r  K l o p f e r  h a s  b e e n  t h e  p e r s o n  m o s t  d i r e c t l y  h e l p f u l  
a l o n g  t h e  p a t h  o f  m y  r e c e n t  i n t e l l e c t u a l  s e a r c h .  H i s  e n t h u s i a s m  
f o r  h i s  w o r k  i s  c o n t a g i o u s  t o  m a n y  o f  h i s  · s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  m e ,  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  t h a t  w o r k  f o r m  t h e  b a s i s  f o r  t h i s  s t u d y .  
B a r b a r a  M e c c a  h a s  b e e n  n o t  o n l y  a  g o o d  p e r s o n a l  f r i e n d ,  b u t  t h e  
s o u r c e  o f  m a n y  p r o t o c o l s .  D r .  J o h n  E x n e r  f r o m  t h e  R o r s c h a c h  W o r k -
s h o p s  a l s o  h e e d e d  m y  p l e a  f o r  d a t a .  W i t h o u t  h i s  h e l p  I  w o u l d  s t i l l  
b e  c o l l e c t i n g  d a t a .  D r .  B a r b a r a  S t e w a r t ' s  t h o r o u g h n e s s ,  c o m p e t e n c e  
a n d  i n t e r e s t  w a s  a s  i n v a l u a b l e  t o  m e  a s  i t  i s  t o  m a n y  o t h e r  graduat~ 
s t u d e n t s .  D r .  R o n a l d  S m i t h  n o t  o n l y  i n t r o d u c e d  m e  t o  I n t e l l i g e n c e  
T e s t s  b u t  h a s  g i v e n  m e  t h e  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  n e e d e d  f o r  p e r -
u s i n g  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a .  J o h n  G a r w o o d  i s  t h e  o n l y  p e r s o n  w h o  
c o u l d  h a v e  b e e n  s u c h  a  p a t i e n t  a n d  c o m p e t e n t  i n d e p e n d e n t  r a t e r .  
M r s .  M a r g u e r i t e  S p r i n g  p u t  t h i s  s t u d y  i n  a  p r e s e n t a b l e  f o r m .  
H e r  e d i t o r i a l  a n d  t y p i n g  s k i l l s  h a v e  b e e n  i n d i s p e n s a b l e  t o  m e .  
F i n a l l y ,  I  e x t e n d  m y  a p p r e c i a t i o n  t o  S i g m a  X i ,  t h e  S c i e n t i f i c  
R e s e a r c h  S o c i e t y  o f  N o r t h  A m e r i c a ,  w h o  p r o v i d e d  f u n d s  t o  p a r t i a l l y .  
s u p p o r t  t h i s  s t u d y  t h r o u g h  a  G r a n t - i n - A i d  Rese~rch. 
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1  ·  
C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
A s  t h e  d e m a n d  f o r  p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e s  g r o w s  p s y c h o l o g i s t s  
a r e  i n c r e a s i n g l y  r e q u i r e d  t o  s c r e e n  a n d  s e l e c t  c a n d i d a t e s  f o r  p s y -
c h o t h e r a p y .  O n e  m a j o r  c r i t e r i o n  a p p l i e d  i n  m a k i n g  s u c h  d i f f i c u l t  
d e c i s i o n s  i s  t h e  p r o j e c t i o n  o f  a  s u c c e s s f u l  o u t c o m e  f r o m  t h e  p r o p o s e d  
t h e r a p y . '  A s  G a r f i e l d  ~nd A f f l e c k  ( 1 9 6 1 )  h a v e  i n d i c a t e d ,  t h i s  p r o g -
n o s i s  i s  o f t e n  b a s e d  o n  i n t u i t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  c r i t e . r i a .  T h e y  f o u n d  
t h a t  t h e r a p i s t s '  r a t i n g  o f  p r o g n o s i s  i s  h i g h l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  
p e r s o n a l  f e e l i n g s  o f  t h e  r a t e r s  t o w a r d s  t h e  p a t i e n t s  ( r  =  . 6 6 ;  p  (  . 0 5 ) .  
R a t i n g s  o f  " i n t e r e s t  i n  t a k i n g  p a t i e n t  i n t o  t r e a t m e n t "  w e r e  a l s o  h i g h l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  b o t h  r a t i n g  o f  t h e r a p e u t i c  p r o g n o s i s  ( r  =  . 6 5 ;  p  <  . 0 5 )  
a n d  t h e  p e r s o n a l  feel~ngs o f  t h e  r a t e r s  t o w a r d s  t h e  p a t i e n t  ( r  =  . 6 3 ;  
p  <  . 0 5 ) .  T h e y  conclud~· t h a t  " t h e  a v e r a g e  t h e r a p i s t  p r e f e r s  a  p a t i e n t  
w h o  i s  i n t e l l i g e n t ,  w e l l  m o t i v a t e d  f o r  t h e r a p y ,  y o u n g  a n d  w i t h  s o m e  i n -
s i g h t  i n t o  h i s  d i f f i c u l t i e s . "  T h i s  d e s c r i p t i o n  b e a r s  c l o s e  r e s e m b l a n c e  
t o  t h e  t y p e  o f  prefe~red.patient m e n t i o n e d  i n  t h e  r e s e a r c h  b y  H o l l i n g s -
h e a d  a n d  R e d l i c h  ( 1 9 5 8 ) .  
I t  i s  h i g h l y  l i k e l y  t h a t  a  p a t i e n t  w i t h  s u c h  
I  
a t t r i b u t e s  w i l l  b e n e f i t  f r o m  p s y c h o t h e r a p y ,  b u t  w h a t  a b o u t  t h e  p e r s o n  
w h o  d o e s  n o t  q u i t e  f i t  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  " i d e a l  c l i e n t " ?  A  m o r e  o b -
j e c t i v e  a n d  s c i e n t i f i c  a p p r 9 a c h  t o  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  u s e  o f  t h e  f a c t o r s  
w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  a  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  s e e m s  t o  b e  d e s i r a b l e .  
l  
· 2  
T h i s  s t u d y  w i l l  a t t e m p t  t o  h e i p  i d e n t i f y  t h e s e  f a c t o r s ,  b y  
m e a n s  o f  a  f a c t o r - a n a l y t i c  s t u d y  o f  t h e  R o r s c h a c h  P r o g n o s t i c  R a t i n g  
S c a l e  · ( R P R S )  a n d  o f  t h e  W e c h s l e r  A d u l t  I n t e l l i g e n c e  S c a l e  ( W A I S ) .  
I  
I  
H i s t o r y  
C H A P T E R  I I  
T H E  R O R S C H A C H  P R O G N O S T I C  
R A T I N G  S C A L E  
T h e  R P R S  w a s  d e v e l o p e d  b y  B r u n o  K l o p f e r  a n d  p u b l i s h e d  i n  ' 1 9 5 4  
( K l o p f e r  e t  a l  1 9 5 4 ) .  I t  w a s  d e s i g n e d  t o  u s e  t h e  R o r s c h a c h  t o  p r e -
d i e t  a  p a t i e n t ' s  r e s p o n s e  t o  p s y c h o t h e r a p y  a n d  t o  e s t a b l i s h  t r e a t m e n t  
g o a l s  a n d  t r e a t m e n t  p o t e n t i a l .  T h e  r a t i n g  s c a l e  w a s  c o n c e i v e d  a s  a  
m e a s u r e  o f  t h e  t o t a l  e g o - s t r e n g t h  p o t e n t i a l .  I t  m e a s u r e s  a v a i l a b l e  
e g o - s t r e n g t h  a n d  t h e  u n u s e d  p o r t i o n  o f  a d j u s t m e n t  p o t e n t i a l  w h i c h  
m i g h t  b e  m o b i l i z e d  t h r o u g h  p s y c h o t h e r a p y .  B o t h  t h e  u s e d  a n d  u n u s e d  
p o r t i o n s  o f  t h e  e g o - s t r e n g t h  a r e  m e a s u r e d  t o g e t h e r .  T h e  R P R S  i s  
e s p e c i a l l y  u s e f u l  f o r  p a t i e n t s  w h o  a r e  p l a c e d  i n  a  d i a g n o s t i c  c a t e -
g o r y  g e n e r a l l y  as~umed t o  h a v e  u n f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  f o r  t h e r a p y .  
T h e  R P R S  i s  a b l e  t o  d i s t i n g u i s h  t h o s e  p a t i e n t s  w h o  h a v e  s u f f i c i e n t  
. e g o - s t r e n g t h  t o  b e n e f i t  f r o m  p s y c h o t h e r a p y  d e s p i t e  t h e i r  d i a g n o s t i c  
" l a b e l " .  I n  t h e s e  c a s e s  t h e r e  w i l l  b e  a  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  c l i n i c a l  
p i c t u r e  a n d  e g o - s t r e n g t h .  T h i s  d i s c r e p a n c y  w i l l  b e  d i m i n i s h e d  b y  s u e -
c e s s f u l  t h e r a p y  ( K l o p f e r  e t  a l  1 9 5 4 ) .  
C a l c u l a t i n g  t h e  R P R S  
T h e  R P R S ,  a s  d e s c r i b e d  b y  B r u n o  K l o p f e r  c o n s i s t s  o f  s i x  c a t e g o r -
i e s :  
I ·  
4  
1 )  H u m a n  m o v e m e n t  ( M )  r e l a t e s  t o  t h e  a b i l i t y  t o  d e a l  w i t h  r e a l  
h u m a n  r e l a t i o n s  i n  a n  e m p h a t i c  w a y .  
2 )  A n i m a l  m o v e m e n t  ( F M )  i s  a n  i n d e x  o f  t h e  h a n d l i n g  o f  s t r e s s  
t o l e r a n c e  a n d  t h e  d e g r e e  o f  c o m f o r t  o r  l a c k  o f  c o m f o r t  a  
p e r s o n  f e e l s  w i t h  r e g a r d  t o  h i s  d r i v e  i m p u l s e s .  
3 )  I n a n i m a t e  m o v e m e n t  ( m )  i n d i c a t e s  s u b j e c t i v e  d i s c o m f o r t .  
4 )  S h a d i n g  r e s p o n s e s  ( S h )  s h o w  h o w  a f f e c t i o n a t e  n e e d s  a r e  o r -
g a n i z e d  a n d  e x p r e s s e d .  T h e s e  o r g a n i z e d  p a t t e r n s  r a n g e  f r o m  
i n s e n s i t i v i t y ,  e v a s i o n  a n d  d e n i a l  o f  a f f e c t i o n a t e  n e e d s  t o  
f u l l  a c c e p t a n c e  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  e n t e r  i n t o  d i f f e r e n t i a t e d  
e m o t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
5 )  C o l o r  r e s p o n s e s  ( C )  s h o w s  t h e  a b i l i t y  t o  r e s p o n d  e m o t i o n a l l y  
t o  t h e  o u t e r  w o r l d  w i t h  a d e q u a t e  c o n t r o l .  
6 )  F o r m  l e v e l  o f  t h e  r e s p o n s e  ( F L } .  H i g h  f o r m  l e v e l  r a t i n g  
i n d i c a t e s  t h e  p e r s o n ' s  a b i l i t y  t o  h a v e  g o o d  r e a l i t y  c o n t a c t .  
A l l  o f  t h e  r e s p o n s e s  i n  e a c h  c a t e g o r y  a r e  r a t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
c r i t e r i a  d e v e l o p e d  b y  K l o p f e r .  F o r  e x a m p l e ,  e a c h  M  r e s p o n s e  i s  r a t e d  
a c c o r d f p g  t o  t h e  t h r e e  c r i t e r i a  b e l o w  a n d  t h e n  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  t h r e e  
r a t i n g s  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  r e s p o n s e .  T h i s  g i v e s  t h e  M  r a w  s c o r e .  
C r i t e r i a  R a t i n g  
1 )  A m o u n t  o f  m o v e m e n t  i n  s p a c e ,  d e s c r i b e d  o r  i m p l i e d  
a )  I n c r e a s i n g  l i v i n g  s p a c e  ( d a n c i n g ,  r u n n i n g ,  
t a l k i n g  t o g e t h e r ,  p o i n t i n g )  
b )  D e c r e a s i n g  l i v i n g  s p a c e  ( b o w i n g ,  k n e e l i n g ,  
c r y i n g ,  c r o u c h i n g ,  a n d  a l l  H D  r e s p o n s e s )  
c )  M e r e l y  a l i v e  ( s l e e p i n g ,  l y i n g  d o w n ,  s i t t i n g ,  
b a l a n c i n g )  
2 )  F r e e d o m  i n  s e e i n g  m o v e m e n t  
a )  S p o n t a n e o u s l y  s e e s  a c t i o n  
b )  U s e s  i n t e r m e d i a r y  m e a n s  o f  r e p r e s e n t i n g  m o v e -
m e n x  ( p i c t u r e  o f  s o m e o n e  w a l k i n g )  
c )  R e l u c t a n t l y  g i v e n  i n  i n q u i r y  o r  f o l l o w s  o n l y  
f r o m  t h e  l o g i c  o f  t h e  s i t u a t i o n  
1  
~ 
0  
1  
~ 
0  
1 ·  
5  
C r i t e r i a  ( c o n t . )  
R a t i n g  
3 )  C u l t u r a l  d i s t a n c e  
a )  R e a l  p e o p l e  o f  i m m e d i a t e  c u l t u r a l  m i l i e u  
b )  C u l t u r a l l y  d i s t a n t  r e a l  p e o p l e ;  c u l t u r a l l y  
p o p u l a r  f a n t a s y  f i g u r e s ;  a n d  f i g u r e s  w h o s e  
c l o t h i n g  o r  e q u i p m e n t  p r a c t i c a l l y  c o n c e a l s  
t h e i r  h u m a n  f o r m  ( U b a n g i s ,  M i c k e y  M o u s e ,  
S u p e r m a n ,  D i v e r  i n  d i v i n g  s u i t )  
c )  U n u s u a l  f a n t a s y  f i g u r e s  o r  c u l t u r a l l y  a n d / o r  h i s -
t o r i c a l l y  e x t r e m e l y  d i s t a n t  
( N e a n d e r t h a l  m a n )  
1  
~ 
0  
T h e  a v e r a g e  r a t i n g s  o f  a l l  t h e  M  r e s p o n s e s  a r e  a d d e d  a l g e b r a i c -
a l l y ,  c o u n t i n g  e a c h  M - r e s p o n s e  - 1 .  T h e  r e s u l t i n g  r a w  s c o r e  i s  c o n -
v e r t e d  i n t o  a  w e i g h t e d  s c o r e  b y  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :  
M  r a w  s c o r e  M  w e i g h t e d  s c o r e  
5  t o  1 0 .  9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3  
3  t o  4 . 9  o r  lit~ ~5.9 . . . . . . . . . • . . .  
2  
1  t o  2 . 9 o r . 1 6  t o  2 0 . 0  • . . • . . • • . • . • •  
1  
L e s s  t h a n  1  o r  m o r e  t h a n  2 0 . 0  • . • • . .  
0  
L e s s  t h a n  0  ( a n y  f u i n u s  s c o r e )  • . • . . . •  
- 1  
C l u e s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n  o f  a n i m a l  m o v e m e n t  ( F M ) ,  
i n a n i m a t e  m o v e m e n t  ( m ) ,  s h a d i n g  (S~), c o l o r  ( C ) ,  a n d  f o r m  l e v e l  ( F L )  
a r e  s i m i l a r l y  e m p l o y e d ,  T h e  s u m  o f  t h e  w e i g h t e d  s c o r e s  o f  t h e  s i x  
R o r s c h a c h  v a r i a b l e s  f o r  e a c h  p a t i e n t  c o n s t i t u t e s  t h e  f i n a l  p r o g n o s t i c  
s c o r e :  
R a n g e  
G r o u p  
1 7  t o  1 3  I  
1 2  t o  7  
I I  
6  t o  2  
I I I  
M e a n i n g  
T h e  p e r s o n  i s  a l m o s t  a b l e  t o  h e l p  h i m s e l f .  A  
v e r y  p r o m i s i n g  c a s e  t h a t  j u s t  n e e d s  a  l i t t l e  
h e l p .  ·  
N o t  q u i t e  s o  c a p a b l e  a s  t h e  a b o v e  c a s e  t o  w o r k  
o u t  h i s  p r o b l e m s  h i m s e l f  b u t  w i t h  s o m e  h e l p  i s  
l i k e l y  t o  d o  p r e t t y  w e l l .  
~etter t h a n  5 0 - 5 0  c h a n c e ;  ~ny t r e a t m e n t  w i l l  
b e  o f  s o m e  h e l p .  
6  
R a n g e  G r o u p  
Mea~ing 
5 0 - 5 0  c h a n c e .  
1  t o  - 2  
- 3  t o  - 6  
I V  
v  
A  d i f f i c u l t  c a s e  t h a t  m a y  b e  h e l p e d  s o m e w h a t  
b u t  i s  g e n e r a l l y  a  p o o r  t r e a t m e n t  p r o s p e c t .  
- 7  t o  - 1 2  
V I  A  h o p e l e s s  c a s e .  
T h e  p r o g n o s t i c  v a l i d i t y  o f  t h e  R P R S  
T h e  r e s e a r c h  o f  t h e  l a s t  2 5  y e a r s  o n  t h e  p r o g n o s t i c  v a l i d i t y  
o f  t h e  RPRS~has b e e n  s u m m a r i z e d  b y  G a r w o o d  ( 1 9 7 7 ) .  H e  c o n c l u d e s  t h a t  
t h e  R P R S  h a s  p r o v e n  t o  b e  a n  a c c u r a t e  m e a s u r e  o f  p r o g n o s i s  i n d e p e n d e n t  
o f  t y p e  o f  t h e r a p y  u s e d .  A  t o t a l  o f  1 3  s t u d i e s  c o r r e l a t i n g  R P R S  t o t a l  
w i t h  t h e r a p e u t i c  o u t c o m e  w e r e  r e p o r t e d .  E i g h t  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  i n -
v a l v i n g  1 1  d i f f e r e n t  c l i e n t  g r o u p s ,  r e p o r t  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r -
r e l a t i o n s  w i t h  a  s u c c e s s f u l  o u t c o m e  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  R P R S  a n d  
t h e r a p e u t i c  o u t c o m e  r a n g e  f r o m  . 3 8  t o  8 0 .  F i v e  o f  t h e s e  s t u d i e s ,  o n  
f i v e  d i f f e r e n t  c l i e n t  g r o u p s ,  d o  n o t  r e p o r t  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h r e e  o f  t h e s e  s t u d i e s  r e p o r t  a  n o n - s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r -
r e l a t i o n .  O n e  s t u d y  d o e s  n o t  r e p o r t  t h e  s i g n  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  
( W h i t e l e y  a n d  B l a i n e ,  1 9 6 7 ) .  A n d  i n  t h e ·  B l o o m  ( 1 9 5 6 )  s t u d y  t h e  s i g n  
o f  t h e  c o r r e l a t i o n  i s  n e g a t i v e  f o r  t h e  u n d e r p r o d u c t i v e  g r o u p .  T h e  
u n d e r p r o d u c t i v e  g r o u p  i s  d e f i n e d  a s  h a v i n g  n o  m o r e  t h a n  1 0  r e s p o n s e s  
a n d  a t  l e a s t  o n e  r e j e c t i o n  i n  t h e  t o t a l  p r o t o c o l .  I n  t h e  s t u d y  p r e s e n -
t e d  h e r e  o n l y  p r o t o c o l s  w i t h  a t  l e a s t  1 0  r e s p o n s e s  a n d  n o  r e j e c t i o n s  
h a v e  b e e n  u s e d .  T h e  r a n g e  o f  r e s p o n s e s  p e r  p r o t o c o l  i s  f r o m  1 0  t o  7 1  
e x =  2 3 . 2 ) .  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a l s o  r e v e a l e d  1 0  s t u d i e s  w h i c h  c o r r e -
l a t e d  t h e  R P R S  s u b s c o r e s  w i t h  s u c c e s s  i n  therapy~ T h e s e  s t u d i e s  a r e  
7  
s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  I .  O f  t h e  6  R P R S  s u b s c o r e s  F M  i s  s h o w n  t o  b e  
t h e  l e a s t  e f f e c t i v e  p r e d i c t o r  o f  s u c c e s s  i n  t h e r a p y .  F L  i s  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  s u b s c o r e  f o r  p r e d i c t i n g  s u c c e s s  i n  a  s c h i z o p h r e n i c  p o p u l a -
t i o n .  T h e  v a r i a n c e  o f  t h e  F L  s c o r e  f o r  a  n o n - s c h i z o p h r e n i c  p o p u l a t i o n  
c a n  b e  e x p e c t e d  ~o b e  s m a l l ,  c o n s e q u e n t l y  n o  s i g n i f i c a n t  co~relations 
w i l l  b e  f o u n d  f o r  n o n - s c h i z o p h r e n i c s .  M ,  S h  a n d  C  a r e  t h e  s u b s c o r e s  
m o s t  o f t e n  f o u n d  t o  c o r r e l a t e  w i t h  s u c c e s s  a n d  a r e  p o s s i b l y  m o r e  e f -
f e c t i v e  f o r  n o n - s c h i z o p h r e n i c s  t h a n  s c h i z o p h r e n i c s .  S m a l l  m  
s e e m s  t o  c o n f i n e  i t s e l f  t o  a  p o p u l a t i o n  a c t u a l l y  e x p e r i e n c i n g  s t r e s s ,  
s u c h  a s  s t u t t e r e r s ,  pr~soners a n d  n e u r o t i c s .  I t  m i g h t  b e  c o n c l u d e d  
t h a t ,  w h e n  d e a l i n g  w i t h  a  d i v e r s e  p o p u l a t i o n ,  a l l  R P R S  v a r i a b l e s  e x c e p t  
F M  a r e  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  i n  t h e  p r e d i c t i o n  o f  s u c c e s s  i n  t h e r a p y .  
I  
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1  
C H A P T E R  I I I  
I N T E L L I G E N C E  A N D  S U C C E S S  I N  P S Y C H O T H E R A P Y  
A  S U M M A R Y  O F  T H E  R E S E A R C H  
T h e r e  a r e  t w o  m a j o r  group~ o f  s t u d i e s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
i n t e l l i g e n c e  a n d  s u c c e s s  i n  p s y c h o t h e r a p y .  T h e  f i r s t  g r o u p  d e a l s  w i t h  
c o n t i n u a t i o n  i n  t h e r a p y  a n d  i n t e l l i g e n c e .  M a j o r  s t u d i e s  o f  t h i s  s o r t  
a r e  R .  A .  O ' C o n n e l l  e t  a l ,  1 9 7 2 ;  S a l z b e r g  a n d  B i d u s ,  1 9 6 6 ;  G a r f i e l d  
a n d  A f f l e c k ,  1 9 6 1 ;  G a r f i e l d  a n d  A f f l e c k ,  1 9 5 9 .  T h e s e  s t u d i e s  s t a t e  
t h a t  t h e r e  i s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o n t i n u a t i o n  i n  t h e r a p y  
a n d  education-int~lligence. G a r f i e l d  a n d  A f f l e c k  ( 1 9 5 9 )  s t a t e  t h a t  
e d u c a t i o n  a f t e r  t h e  8 t h  g r a d e  l o s e s  i t s  i m p o r t a n c e  a s  a  p r e d i c t o r  f o r  
a t t r i t i o n .  T h e s e  s t u d i e s  d o  n o t ,  h o w e v e r ,  h a v e  d i r e c t  r e l e v a n c e  t o  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s i n c e  t h e y  d o  n o t  d e a l  w i t h  i n t e l l i g e n c e  a s  a n  i n -
t r i n s i c ,  c a u s i v e  f a c t o r  i n  s u c c e s s  o f  p s y c h o t h e r a p y  a n d  w i l l  n o t  b e  
d i s c u s s e d  f u r t h e r  h e r e .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  g r o u p  o f  s t u d i e s  o n  p s y c h o t h e r a p y  a n d  i n t e l l i -
g e n c e  d o  d e a l  w i t h  t h e  i n t r i n s i c ,  c a u s i v e  r e l a t i o n s h i p  o f  i n t e l l i g e n c e  a n d  
a b i l i t y  t o  p r e d i c t e d  b e n e f i t  from·the~apy. T h e s e  s t u d i e s  a r e ,  t h e r e f o r e ,  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h i s  p r o p o s e d  i n v e s t i g a t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  t h e y  a r e  
r e v i e w e d  a n d  s u m m a r i z e d  i n  t h e  t e x t  b e l o w  a n d  a n  o v e r v i e w  i s  p r e s e n t e d  
i n  T a b l e  I I .  
A l t h o u g h  t h e  r e s e a r c h  i n  t h i s  a r e a  i s  p l a g u e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  
t h a t  d i f f e r e n t  m e a s u r e s  a r e  u s e d  t o  i d e n t i f y  s u c c e s s  i n  t h e r a p y  a n d  b y  
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1 2  
.  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  m e a s u r e s  o f  i n t e l l l g e n c e ,  b a s e d  u p o n  p r e v i o u s  r e -
s e a r c h  i t  s e e m s  t h a t  i n t e l l i g e n c e  h a s  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w i t h  s u c c e s s  
i n  t h e r a p y  • .  T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  n a t u r e  a n d  d e g r e e  o f  t h e  r e l a t i v e  c o n t r i -
· b u t i o n s  o f  i n t e l l i g e n c e  a n d  n o n - i n t e l l i g e n c e  f  a~tors t o  a  f a v o r a b l e  
p r o g n o s i s  f o r  t h e r a p y  h a s  b e e n  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y  t h r o u g h  a  j o i n t  
f a c t o r  a n a l y t i c  s t u d y  o f  t h e  R P R S  a n d  t h e  W A I S .  
C H A P T E R  I V  
I Q  A N D  R P R S  - A  S U M M A R Y  O F  T H E  R E S E A R C H  
F o u r  s t u d i e s  d e a l i n g  w i ' t h  I Q  a n d  R P R S  h a v e  b e e n  f o u n d .  T h e y  a r e  
s u m m a r i z e d  i n  T a b l e  I I I .  B a s e d  u p o n  t h e s e  s t u d i e s  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  
t o  e x p e c t  t h a t  I Q  i s  r e l a t e d  t o  p r o g n o s i s  a n d  t h a t  a  p o s i t i v e  c o r r e l a -
t i o n  b e t w e e n  I Q  a n d  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  w i l l  b e  f o u n d  i f  a  s a m p l e  w i t h  
a  d i v e r s i t y  i n  I Q  s c o r e  i s  u s e d .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  W i l l i a m s  e t  a l  ( 1 9 6 7 )  f o u n d  t h a t  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  a n  o b j e c t i v e  p r o g n o s t i c  r a t i n g  ( e . g . ,  t h e  R P R S )  t h e  
s o c i a l  w o r k e r s  i n  h i s  s t u d y  u s e d  t h e  p a r e n t s '  r e p o r t  o f  t h e  c h i l d ' s  
s u c c e s s  i n  s c h o o l  a s  a  m e a s u r e  o f  p r o g n o s i s .  T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
s o c i a l  w o r k e r s '  p r o g n o s t i c  r a t i n g ,  b a s e d  o n  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  p a r e n t s ,  
a n d  t h e  f i v e  p s y c h o l o g i s t s '  r a t i n g s  b a s e d  o n  R P R S ,  w a s  . 1 0 2  a n d  . 2 8 5  f o r  
t h e  t o t a l  s a m p l e  ( b o t h  n o n  s i g n i f i c a n t )  .  
T h e  W e i s s  a n d  E d i n g e r  ( 1 9 7 4 )  s t u d y  i s  t h e  i m m e d i a t e  p r e d e c e s s o r  o f  
t h e  p r o p o s e d  i n v e s t i g a t i o n .  T h e y  a c c e p t e d  t h e  R P R S  a s  a  v a l i d  m e a s u r e  
o f  t h e  p r o g n o s i s  f o r  s u c c e s s  f r o m  p s y c h o t h e r a p y  a n d  f o u n d  s i g n i f i c a n t l y  
p o s i t i v e  o v e r a l l  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  R P R S  a n d  t h e  W A I S  a n d  e s p e c i a l -
l y  h i g h  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  R P R S  a n d  a  c o m b i n a t i o n  W A I S  v e r b a l  s u b -
s c o r e s .  
T h e  W e i s s  a n d  E d i n g e r  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  1 5  m a l e  h o s p i t a l i z e d  
p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i c s  a n d  1 5  m a l e  c o l l e g e . s t u d e n t s .  T h e  c o r r e l a t i o n  
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b e t w e e n  v i s u a l - s p a t i a l  a b i l i t y ,  v e r b a l  a b i l i t y ,  a n d  R P R S  s c o r e s  w a s  
c a l c u l a t e d .  T h e  v i s u a l - s p a t i a l  a b i l i t y  w a s  m e a s u r e d  b y  t h e  O b j e c t  
A s s e m b l y ,  a n d  B l o c k  D e s i g n  o f  t h e  W A I S  ( O A B D ) .  T h e  v e r b a l  a b i l i t i e s  
w e r e  m e a s u r e d  b y  t h e  V o c a b u l a r y  I n f o r m a t i o n  a n d  S i m i l a r i t y  s u b t e s t s  
1 5  
o f  t h e  W A I S  ( V I S ) .  F o r  t h e  e n t i r e  g r o u p ,  t h e  O A B D  t o  R P R S  c o r r e l a t i o n  
w a s  . 5 1 8  ( p  <  . 0 1 )  a n d  t h e  V I S  t o  R P R S  c o r r e l a t i o n  w a s  . 7 1 4  ( p  <  . 0 1 ) .  
F o r  t h e  colleg~ g r o u p  a b o v e ,  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d .  
F o r  t h e  p r o c e s s  g r o u p  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  V I S  a n d  R P R S  w a s  . 6 3 0  
( p  <  . 0 5 ) .  T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  v e r b a l  a b i l i t i e s  a s  m e a s u r e d  
b y  t h e  V o c a b u l a r y ,  I n f o r m a t i o n  a n d  S i m i l a r i t y  s u b t e s t s  ar~ h i g h l y  c o r -
r e l a t e d  w i t h  f a v o r a b l e  p r o g n o s i s  i f  t h e  s a m p l e  u s e d  i s  a  h e t e r o g e n e o u s  o n e .  
W e i s s  a n d  E d i n g e r  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r ,  " g " ,  
m i g h t  i n  p a r t  b e  m e . a s u r e d  b y  t h e  R P R S  a n d  s u g g e s t e d  a  f a c t o r  _ a n a l y t i c  
s t u d y  o f  t h e  R P R S  " i n .  o r d e r  t o  u n d e r s t : a n d  i t s  u n u s u a l  e f f e c t i v e n e s s  a s  
a  p r o g n o s t i c  i n d i c a t o r  i n  p s y c h o t h e r a p y " .  T h i s  s t u d y  r e s p o n d s  t o  t h a t  
s u g g e s t i o n . ·  
C H A P T E R  V  
M E T H O D  
I n t r o d u c t i o n  
F o l l o w i n g  t h e  s u g g e s t i o n  o f  E d i n g e r  a n d  W e i s s  ( 1 9 7 4 )  t h e  m a j o r  
a n a l y t i c  t e c h n i q u e  e m p l o y e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  f a c t o r  a n a l y s i s .  T h i s  
t e c h n i q u e  i s  a p p l i e d  t o  g r o u p s  o f  v a r i a b l e . s  s e l e c t e d  f r o m  a m o n g  t h e  
2 3  v a r i a b l e s  l i s t e d  i n  T a b l e  I V .  A  p r e c e d e n t  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  f a c t o r  a n a l y t i c  t e c h n i q u e  t o  t h e  g e n e r a l  p r o b l e m  a r e a  o f  p s y c h o -
t h e r a p y  s c r e e n i n g  a n d  e s p e c i a l l y  t o  i d e n t i f y i n g  t h e  r o l e  o f  i n t e l l i g e n c e  
a s  a  p r e d i c t o r  o f  s u c c e s s  i n  t h e r a p y  h a s  b e e n  p r o v i d e d  b y  S a l z b e r g  a n d  
B i d u s  ( 1 9 6 6 ) .  I n  t h e i r  s t u d y  t h e y  a n a l y z e d  a  1 0  v a r i a b l e  G r o u p  P s y c h o -
t h e r a p y  s c r e e n i n g  s c a l e  a n d  f o u n d  t h a t  i t  i n c l u d e d  f o u r  f a c t o r s ,  t h e  
f i r s t  o f  w h i c h  w a s  a n  i n t e l l e c t u a l  a c h i e v e m e n t  f a c t o r  i n v o l v i n g  m o s t l y  
v e r b a l  s k i l l s .  
I n  a d d i t i o n  t o  f a c t o r  a n a l y s i s ,  d e s c r i p t i v e  ~tatistics ( m e a n s  a n d  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s )  a r e  p r e s e n t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  2 3  v a r i a b l e s  i n c l u d e d  
i n  t h e  s t u d y  ( T a b l e  V ) .  T h e  t a b l e  o f  i n t e r c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e s e  v a r i a -
b l e s  i s  a l s o  p r e s e n t e d  a n d  c o r r e l a t i o n s  s i g n i f i c a n t  a t  e i t h e r  t h e  . 0 1  o r  
. O S  l e v e l s  a r e ·  s o  i d e n t i f i e d  ( T a b l e  V I ) .  
.  A  
T a b l e  V I  p r e s e n t s  th~ i n t e r -
c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  W A I S  s u b s c a l e s  f r o m  t h e  W A I S  m a n u a l .  
I n  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  c h a p t e r  t h e  d a t a  a n a l y z e d  a n d  t h e  f a c t o r  
a n a l y t i c  t e c h n i q u e s  e m p l o y e d  a r e  r e v i e w e d .  T h e  r e s u l t s  o f  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  c o r r e l a t i o n s  a n d  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  t o  t h e  t e s t i n g  o f  ~ach h y p o t h e s i s  
i n  t h e  s t u d y  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
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1 2 .  
1 3 .  
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1 9 .  
2 0 .  
2 1 .  
2 2 .  
2 3 .  
1 7  
T A B L E  I V  
V A R I A B L E S  U S E D  I N  T H I S  S T U D Y  
P o s s i b l e  R a n g e  
R P R S  t o t a l  . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . .  - 1 2  t o  1 7  
H u m a n  m o v e m e n t  ( M )  . . • . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . .  - ! t o  3  
A n i m a l  m o v e m e n t  ( F M )  . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  · - 2  t o  1  
I n a n i m a t e  m o v e m e n t  ( m )  . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . • . •  - 1  t o  2  
S h a d i n g  ( S h )  . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . •  - 3  t o  3  
C o l o r  ( C )  . . . . • . • • . . . • • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . .  - 3  t o  3  
F o r m l e v e l  r a t i n g  ( F L )  . • . • . . . . . . • . • . . • . • . • • . • . . . . .  - 2  t o  5  
M e a n  a n d  S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
f r o m  W A I S  M a n u a l  
W A I S  F u l l  S c a l e  S c o r e  ( F S I Q )  . . . . . • .  ~···········m=lOO, s = l 5  
W A I S  V e r b a l  S c o r e  ( V I Q )  • . • . . . . . . . • • . • . . . . . • . . . •  m - 1 0 0 ,  
W A I S  P e r f o r m a n c e  S c o r e  ( P I Q )  . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  m = l O O ,  
. v o c a b u l a r y ,  I n f o r m a t o r  a n d  S i m i l a r i t i e s  ( V I S )  . .  m = l O ,  
O b j e c t  A s s e m b l y  a n d  B l o c k  D e s i g n  ( O A R D )  . . . . . . . •  m = l O ,  
I n f o r m a t i o n  ( I )  . . . . . . . • • . . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . . .  m = l O ,  
C o m p r e h e n s i o n  ( C o m p )  • • . . . • • . . . . • . • • • . . • . . . . . . . . .  m = l O ,  
· A r i t h m e t i c  ( A )  . . . . . . . • • • . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . •  m = l O ,  
s = l 5  
s = l 5  
s = 3  
s = 3  
s = 3  
s = 3  
s = 3  
s = 3  
S i m i l a r i t i e s  ( S )  . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . • • • .  m = l O ,  
D i g i t  S p a n  ( D S )  . . . • . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .  m = l O ,  s = 3  
V o c a b u l a r y  ( V )  . . . • . . . • . • . . . . . . • . • • . . . . • . . . • . . • .  m = l O ,  s = 3  
D i g i t  S y m b o l  ( D  .  s y m )  . . . • . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  m = l O ,  s = 3  
P i c t u r e  C o m p l e t i o n  ' ( P C )  . • • • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . .  m = l O ,  s = 3  
B l o c k  D e s i g n  ( B D )  • • . • . • • . • .  •  . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  m = l O ,  s = 3  
P i c t u r e  A r r a n g e m e n t  ( P A )  • . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  m = l O ,  s = 3  
O b j e c t  A s s e m b l y  ( O A )  . . . . . •  ·  • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  m = l O ,  s = 3  
( A g e ,  w h i c h . w a s  t h e  o n l y  s o c i o - d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e  a v a i l a b l e ,  
i s  i n c l u d e d  i n  t h e  d e s c r i p t i v e  a n d  b i v a r i a t e  c o r r e l a t i o n a l  
a n a l y s e s . )  
. I  
I  
1 8  
T A B L E  V  ·  
M E A N S  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  
F O R  W A I S  A N D  R P R S  V A R I A B L E S  
F R O M  T H E  S T U D Y  S A . M P L E  
N  =  5 2  
V A R I A B L E  
M E A N  
S T D  . •  D E V .  
A G E  
2 5 . 5 5 8  
8 . 7 3 5  
R P R S  
5 . 5 5 0  
3 . 9 9 1  
M  
1 . 3 8 5  
1 . 0 3 2  
F M  
. 1 7 3  
. 8 3 4  
m  . 8 6 5  
. 7 4 2  
S h  
1 . 1 7 4  
1 . 8 1 1  
c  1 . 1 6 9  
. 8 6 3  
F L  - 7 8 4  
.  4 7 4  
R  
2 3 . 2 1 2  
1 3 . 8 2 7  
F S I Q  
1 1 1 . 0 0 0  
1 5 . 7 3 2  
.  V I Q  
1 1 1 .  8 L l 6  
1 6 . 2 2 1  
P I Q  
1 0 8 . 2 6 9  
1 7 .  0 1 0  
V I S  1 2 . 3 1 2  3 . 0 3 5  
O A B D  1 1 .  3 8 5  3 . 5 3 4  
I  
1 1 .  7 5 0  2 . 9 4 3  
C o m p  
' 1 2 . 4 4 2  
4 . 5 5 2  
A  
1 0 . 5 3 9  
3 . 1 9 0  
s  
1 2 . 6 3 5 .  3 . 3 9 6  
D S  
1 0 .  9 6 2  3 . 3 9 5  
v  
l Z . 5 3 9  
3 . 4 8 9  
D  s y m  
1 1 .  0 7 7  3 . 8 3 9  
P C  
1 0 . 7 1 2  
2 . 7 8 9  
B D  
1 1 .  5 5 8  3 . 6 9 1  
P A  
1 0 . 3 6 5  
3 . 3 2 6  
O A  
1 1 . 2 1 2  3 . 8 9 2  
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T h e  S a m p l e  
T h e  s a m p l e  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  c o n t a i n s  a  l a r g e  var~ety o f  
s u b j e c t s  t o  i n s u r e  m a x i m u m  v a r i a n c e  o f  a l l  t h e  v a r i a b l e s  u s e d .  C o m r . e y  
( 1 9 7 3 ,  p .  2 0 2 )  s t a t e s  t h a t  " f o r  e x p l o r a t o r y  w o r k ,  i t  i s  m u c h  m o r e  i m -
p o r t a n t  t o  i n s u r e  t h a t  t h e r e  i s  p l e n t y  o f  v a r i a n c e  o n  t h e  f a c t o r  i n  
t h e  s a m p l e  t h a n  i t  i s  t o  h a v e  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  f r o m  t h e  p o p u -
l a t i o n  a t  l a r g e . "  
T h e  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  5 2  s u b j e c t s ,  w h o  w e r e  e i t h e r  i n  t h e r a p y  
o r  a p p l y i n g  f o r  t h e r a p e u t i c  t r e a t m e n t .  P r e s e n t e d  p r o b l e m s  v a r i e d  f r o m  
p s y c h o t i c  r e a c t i o n s  t o  m a r i t a l  d i f f i c u l t i e s .  T w e n t y - e i g h t  c l i e n t s  w e r e  
i d e n t i f i e d  a s  i n - p a t i e n t s  a n d  s e v e n t e e n  a s  o u t - p a t i e n t s .  T h i r t y - f i v e  
o f  t h e  5 2  s u b j e c t s  w e r e  f e m a l e  a n d  1 7  w e r e  m a l e .  T h e  r a n g e  o f  a g e s  w a s  
f r o m  1 7  t o  5 2 ,  t h e  m e a n  a g e  w a s  2 5 . 6  ( s  =  8 . 7 ) .  T h i r t y - s i x  o f  t h e  s u b -
j e c t s  c a m e  f r o m  t h e  P o r t l a n d  M e t r o p o l i t a n  a r e a ,  s p e c i f i c a l l y  f r o m  t h e  
C e d a r  H i l l s  P s y c h i a t r i c  C e n t e r  a n d  C l i n i c  ( 1 9 ) ,  t h e  P o r t l a n d  S t a t e  U n i -
v e r s i t y  P s y c h o l o g y  C l i n i c  ( 1 2 ) · ,  t h e  D a m m a s c h  S t a t e  H o s p i t a l  ( 3 ) ,  a n d  
t h e  V a n c o u v e r  V e t e r a n s  H o s p i t a l  ( 2 ) .  E i g h t e e n  · o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  
d r a - W U  a t  r a n d o m  f r o m  a  f i l e  o f  2 0 0 0 . s u b j e c t s  a t  t h e  R o r s c h a c h  W o r k s h o p s ,  
B a y v i l l e ,  N e w  Y o r k .  B o t h  t h e  R o r s c h a c h  a n d  t h e  W A I S  w e r e  a d m i n i s t e r e d  
t o  e a c h  c l i e n t  w i t h i n  2  w e e k s  o f  e a c h  o t h e r  f o r  4 9  o f  t h e  c l i e n t s .  F o r  
2  o f  t h e  c l i e n t s  t h e  t e s t s  w e r e  s e p a r a t e d  b y  6  m o n t h s ,  b e c a u s e  o f  a n  
i n t e r r u p t i o n  i n  t h e r a p y ,  a n d  f o r  1  c l i e n t  : t h e  t e s t s  w e r e  s e p a r a t e d  b y  
2  m o n t h s · .  I n  a l l  t h e s e  3  c a s e s  t h e  R o r s c h a c h  p r e c e d e d  t h e  W A I S .  
D a t a  C o l l e c t i o n  
A l l  s u b j e c t s  h a d  a  R o r s c h a c h  p r o t o c o l  o f  a t  l e a s t  1 0  r e s p o n s e s  w i t h  
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n o  r e j e c t i o n s  ( B l o o m  1 9 5 6 ) .  R e j e c t i o n s  w e r e  o n l y  a l l o w e d  i f  t h e  p r o -
t o c o l  h a d  m o r e  t h a n  1 0  r e s p o n s e s .  T h e  m e a n  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  w a s  
2 3 . 2  ( s  =  1 3 . 8 ) .  E a c h  R o r s c h a c h  p r o t o c o l  w a s  s c o r e d  a n d  e a c h  s c o r e d  
r e s p o n s e  r a t e d  b y  t w o  i n d e p e n d e n t  r · a t e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  
f o r  t h e  R P R S  ( K l o p f e r  1 9 5 4 ) .  T h e  i n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y ,  a s  m e a s u r e d  
b y  t h e  P e a r s o n  r  b e t w e e n  t h e  2  r a t e r s  t o t a l  R P R S  s c o r e  f o r  a l l  5 2  s u b -
j e c t s ,  w a s  . 9 5 .  W h e n  t h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r a t i n g  f o r  o n e  o f  
t h e  6  s u b s c o r e s  ( M ,  F M ,  m ,  S h ,  C  a n d  F L )  t h e  a v e r a g e  o f  t h e  r a w  s c o r e s  
w a s  t a k e n . .  T h e s e  r a w  s c o r e s  w e r e  c o n v e r t e d  t o  w e i g h t e d  s c . o r e s  a n d  a d -
d e d  t o  a r r i v e  a t  t h e  t o t a l  R P R S  s c o r e .  O n l y  . f u l l  W A I S  p r o t o c o l s  w e r e  
u s e d  s o  t h a t  F S I Q ,  V I Q  a n d  P I Q  c o u l d  b e  c a l c u l a t e d  f o r  a l l  t h e  s u b j e c t s .  
A n a l y t i c  P r o c e d u r e s  
S t a n d a r d  b i v a r i a t e  c o r r e l a t i o n a l  t e c h n i q u e s  a n d  t e s t s  o f  s i g n i f -
i c a n c e  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  d a t a  t o  i d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  p a i r s  o f  t h e  2 3  v a r i a b l e s .  M o r e o v e r ,  f a c t o r  a n a l y t i c  t e c h -
n i q u e s  w e r e  e m p l o y e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s e l e c t e d  s u b s e t s  o f  t h e  v a r -
i a b i e s  i n  t h e  s t u d y  c o u l d  b e  r e d u c e d  t o  a  s m a l l e r  n u m b e r  o f  c o m m o n  
f a c t o r s  a n d  t h e r e b y  t o  d e t e r m i n e  t h e  b a s i c  d i m e n s i o n s  o r  r e l a t i o n s h i p s  
a m o n g  t h e s e  v a r i a b l e s  a n d  t h e  a g g r e g a t e  v a r i a b l e s  c o n s t r u c t e d  f r o m  
t h e m ,  e s p e c i a l l y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  R P R S  t o  i n t e l l i g e n c e .  
T h e  n u m b e r  o f  f a c t o r s  t o  b e  r o t a t e d  w a s  a r r i v e d  a t  b y  f o l l o w i n g  
C a t t e l l ' s  ( 1 9 6 6 ,  p .  2 9 7 )  a n d  H a r m a n ' s  ( 1 9 6 0 ,  p .  8 5 )  s u g g e s t i o n  o f  u s i n g  
a  c o m b i n a t i o n  o f  K a i s e r · '  s  c r i t e r i o n  ( " r o t a t e  a s  m a n y  f a c t o r s  a s  t h e r e  
a r e  e i g e n v a l u e s  g r e a t e r  t h a n  o r  e q u a l  t o  u n i t y " ) .  F a c t o r  a n a l y s e s  w e r e  
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p e r f o r m e d  u s i n g  b o t h  u n i t y  ( p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  a n a l y s e s )  a n d  s q u a r e d  
m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n s  ( p r i n c i p a l  f a c t o r  a n a l y s e s )  e s t i m a t e s  o f  t h e  
c o m m u n a l i t i e s .  T h e  f a c t o r  a n a l y t i c  r e s u l t s  a r e  r e p o r t e d  m a i n l y  i n  
t e r m s  o f  t h e  p r i n c i p a l  f a c t o r  m o d e l  s i n c e  i t  b e s t  r e p r o d u c e s  t h e  o b -
s e r v e d  c o r r e l a t i o n s  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  e x t r a c t i n g  t h e  m a x i m u m  v a r i a n c e  
a s  d o e s  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  m o d e l .  T h e  d e c i s i o n  t o  f a v o r  t h e  
p r i n c i p a l  f a c t o r  resul~s i s  a l s o  i n  a c c o r d  w i t h  C a t t e l l ' s  r e j e c t i o n  
o f  t h e  p . r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  m o d e l  f o r  g e n e r a l  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  b e -
c a u s e  o f  t h e  l , m l i k e l i h o o d  o f  a n y  " r e a l "  v a r i a b l e s  c o n t a i n i n g  i n  t h e m -
s e l v e s  a l l  s o u r c e s  o f  t h e i r  v a r i a t i o n  a s  t h a t  m o d e l  a s s u m e s .  T h i s  i s  
c e r t a i n l y  u n l i k e l y  w i t h  e i t h e r  o f  t h e  t w o  m a i n  s e t s  o f  v a r i a b l e s  w i t h  
w h i c h  t h i s  s t u d y  d e a l s  o r  w i t h  a n y  o f  t h e  s u b s e t s  o f  t h e m .  N o  d i f f e r -
e n c e s  a r e  e x p e c t e d  t o  o c c u r  b e t w e e n  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  a n d  p r i n c i -
p a l  f a c t o r  a n a l y s i s .  V a r i m a x  r o t a t i o n  a f t e r  K a i s e r  n o r m a l i z a t i o n  w a s  
e m p l o y e d ,  a s  a  v a r i e t y  o f  a u t h o r s  s u g g e s t ,  i n  o r d e r  t o  a p p r o a c h  s i m p l e  
s t r u c t u r e .  
H y p o t h e s e s  
H y p o t h e s i s  I .  ( D e g r e e  o f  r e l a t e d n e s s  o f  t h e  o v e r a l l  R P R S  a n d  
W A I S  m e a s u r e s ) :  ' T h e  d e g r e e  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r f o r m a n c e  o n  
t h e  R P R S  a n d  t h e  W A I S  i s  m o d e r a t e  a n d  p o s i t i v e .  
T h i s  h y p o t h e s i s  a b o u t  t h e  o v e r a l l  r e l a t e d n e s s  o f  t h e  R P R S  a n d  
i n t e l l i g e n c e  w i l l  b e  t e s t e d  b y  e x a m i n i n g  f o r  s i g n i f i c a n c e  t h e  c o r r e -
l a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  v a r i a b l e s  R P R S  t o t a l  a n d  W A I S  t o t a l .  
H y p o t h e s i s  I I .  ( D e g r e e  o f  r e l a t e d n e s s  o f  t h e  o v e r a l l  R P R S  a n d  
t h e  W A I S  v e r b a l  a n d  p e r f o r m a n c e  s u b s c o r e s ) .  T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
t h e  R P R S  t o t a l  a n d  t h e  W A I S  V e r b a l  I Q  i s  p o s i t i v e  a n d  h i g h e r  t h a n  t h e  
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c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  R P R S  a n d  t h e  W A I S  P e r f o r m a n c e  . .  I Q  . .  
T h i s  h y p o t h e s i s  w i l l  b e  t e s t e d  b y  e x a m i n i n g  f o r  s i g n i f i c a n c e  a n d  
· r e l a t i v e  magnitude~ t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  R P R S  t o t a l  a n d  t h e  
W A I S  V e r b a l  I Q  a n d  b e t w e e n  t h e  R P R S  t o t a l  a n d  t h e  W A I S  P e r f o r m a n c e  I Q .  
A  t - t e s t  w i l l  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  c o r r e l a t i o n s  i s  s i g n i f i c a n t .  
H y p o t h e s i s  I I I .  ( R e p l i c a t i o n  o f  t h e  W e i s s  a n d  E d i n g e r ,  1 9 7 4 ,  
s t u d y ) .  T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  W A I S  V o c a b u l a r y ,  I n f o r m a t i o n  a n d  
S i m i l a r i t i e s  s u b - t e s t s  c o m b i n e d  ( V I S )  a n d  t h e  R P R S  t o t a l  i s  p o s i t i v e ,  
s i g n i f i c a n t  a n d  g r e a t e r  t h a n  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  W A I S  O b j e c t  
A s s e m b l y  a n d  B l o c k  D e s i g n  s u b - t e s t s  c o m b i n e d  ( O A B D )  a n d  t h e  R P R S  
t o t a l  ( w h i c h  i s . a l s o ,  h o w e v e r ,  p o s i t i v e  a n d  s i g n i f i c a n t ) .  
T h i s  h y p o t h e s i s  w i l l  b e  t e s t e d  b y  e x a m i n i n g  f o r  signi~icance 
a n d  r e l a t i v e  m a g n i t u d e  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  V I S  a n d  t h e  R P R S  
a n d  b e t w e e n  t h e  O A B D  a n d  t h e  R P R S .  A  t - t e s t  w i l l  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  c o r r e l a t i o n s  i s  s i g n i f i c a n t .  
H y p o t h e s i s  I V .  ( T h e  r o l e  o f  i n t e l l i g e n c e  i n  t h e  R P R S ) .  T h e  
f i r s t  f a c t o r  i n  t h e  R P R S  a n d  t h e  o n e  m a k i n g  t h e  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  
t h e  t o t a l  v a r i a n c e  m e a s u r e d  b y  t h a t  s c a l e  i s  a  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e  
facto~. 
T h e  a n a l y s i s  h e r e  c o n s i s t e d  o f  t w o  p r i n c i p a l  f a c t o r  a n a l y s e s  
w i t h  v a r i m a x  r o t a t i o n .  T h e  f i r s t  a n a l y s i s  w a s  o f  t h e  s i x  R P R S  s u b -
s c o r e s .  I t s  r e s u l t s  w i l l  b e  e x a m i n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  f a c t o r  s t r u c t u r e  
o f  t h e  s c a l e  a n d  th~ p e r c e n t a g e s  o f  c o m m o n  v a r i a n c e  a t t r i b u t a b l e  t o  
e a c h  f a c t o r .  T h e  s e c o n d  a n a l y s i s  w a s  t h e  s a m e  a s  t h e  f i r s t  e x c e p t  w i t h  
I  
I  
I  
, _  
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t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  W A I S  t o t a l  s c o r e  a s  a  m a r k e r  v a r i a b l e  i n  o r d e r  
t o  i d e n t i f y  w h i c h  o f  t h e  f a c t o r s  i n  t h e  R P R S  f a c t o r  s t r u c t u r e  i s  m o s t  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e .  
A  t h i r d  f a c t o r  a n a l y s i s  w a s  c o n d u c t e d  o n  t h e  s i x  R P R S  s u b s c o r e s  
a l o n g  w i t h  t h e  W A I S  v e r b a l  a n d  p e r f o r m a n c e  s u b s c o r e s  n o w  s e r v i n g  
i n  t h e  r o l e  o f  m a r k e r  v a r i a b l e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a - t u r e  o f  t h e  r e -
l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  R P R S  s u b s c a l e s  a n d  v e r b a l  a n d  p e r f o r m a n c e  i n t e l l i -
g e n c e .  
H y p o t h e s i s  V .  ( I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  n o n i n t e l l i g e n c e  f a c t o r s  
i n  t h e  R P R S .  T h e r e  a r e  n o n i n t e l l i g e n c e  a s  w e l l  a s  i n t e l l i g e n c e  f a c -
t o r s  m e a s u r e d  b y  t h e  R P R S .  
T o  t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s a m e  t h r e e  f a c t o r  a n a l -
y s e s  d e s c r i b e d  a b o v e  w i l l  b e  e x a m i n e d  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e r e  
a r e  f a c t o r s  i n  t h e  R P R S  f a c t o r  s t r u c t u r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  i n -
t e l l i g e n c e  a n d  w h i c h  R P R S  s u b s c a l e s  d e f i n e  t h e m .  
T w o  f i n a l  e x p l o r a t o r y  f a c t o r  a n a l y s e s  w e r e  c o n d u c t e d  u s i n g ,  f i r s t ,  
a l l  2 3  v a r i a b l e s  o f  T a b l e  I V ,  a n d  s e c o n d ,  o n l y  t h e  s i x  R P R S  s u b s c o r e s  
a n d  t h e  e l e v e n  W A I S  s u b s c o r e s .  T h e . r e s u l t s  o f  t h e s e  a n a l y s e s  w i l l  b e  
u s e d  t o  i d e n t i f y  p o s s i b l e  f u t u r e  d i r e c t i o n s  f o r  r e s e a r c h .  
S i g n i f i c a n c e  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  a d d  t o  s p e c i f i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e a s o n s  f o r . t h e  u t i l i t y  o f  t h e  R P R S  a s  a  p r e d i c -
t o r  o f  s u c c e s s  i n  p s y c h o t h e r a p y  a n d  l e a d  t o  f u r t h e r  r e s e a r c h  f o r  u n d e r -
s t a n d i n g  t h e  c o n q i t i o n s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e r a p e u t i c  
i n t e r v e n t i o n s .  A  m o d e l  o f  t h i s  l a r g e r  f~amework i s  p r o v i d e d  i n  F i g u r e  1 .  
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T h i s  m o d e l  s h o w s  t h a t  c l i e n t  v a r i a b l e s ,  e n v i r o n m e n t a l  v a r i a -
b l e s  a n d  c l i e n t  P . r o b l e m s  a r e  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  i n  a  c l i e n t ' s  
d . e c i s i o n  t o  s e e k  t h e r a p y .  T h e  c l i e n t  a t t r i b u t e s  a n d  p r o b l e m s  i n t e r -
a c t  w i t h  t h e  t h e r a p i s t ' s  a t t r i b u t e s  w h i c h  t o g e t h e r ,  t h r o u g h  t h e  
' t h e r a p e u t i c  p r o c e s s ,  r e s u l t  i n  a n  o u t c o m e  o f  t h e r a p y .  T h i s  o u t c o m e  
c a n  b e  d e f i n e d  a s  i m p r o v e d  o r  u n i m p r o v e d .  T h e  R P R S  a t t e m p t s  t o  
m e a s u r e  c l i e n t  v a r i a b l e s  w h i c h  h a v e  a n  e f f e c t  o n  t h e  o u t c o m e  o f  
t h e r a p y .  
T h i s  t h e s i s  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  a n d  a s s e s s  t h e  i m p a c t  o f  t h o s e  
c l i e n t  v a r i a b l e s  m e a s u r e d  b y  t h e · R P R S .  G r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s e  
v a r i a b l e s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  t h e  o u t c o m e  o f  t h e r a p y  c a n  h a v e  i m p l i c a -
t i o n s  f o r  t h e  p r e d i c t i o n  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e r a p y ,  t h e  s e l e c t i o n  o f  
c l i e n t s ,  t h e o r e t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h e r a p e u t i c  p r o c e s s  a n d  t h e  
d e s i g n  o f  m o r e  e f f e c t i v e  t h e r a p e u t i c  t r e a t m e n t s .  
C H A P T E R  V I  
R E S U L T S  
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  9 f  t h e  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s e s  
p e r f o r m e d .  T h e  f o r m s  o f  a n a l y s i s  a s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  i n c l u d e  d e s c r i p -
t i v e  s t a t i s t i c s ,  c o r r e l a t i o n s  a n d  f a c t o r  a n a l y s i s .  T h e . q u a n t i t a t i v e  
r e s u l t s  o f  t h e s e  an~lyses f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  v a r i a b l e s  w i l l  b e  p r e -
s e n t e d  a l o n g  w i t h  s u c h  t e c h n i c a l  e x p l a n a t i o n  a n d  i m m e d i a t e  i n t e r p r e -
t a t i o n  a s  i s  n e c e s s a r y  f o r  a  c l e a r  r e a d i n g  o f  t h e  r e s u l t s .  I n  d e p t h  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  i s  r e s e r v e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
D e s c r i p t i v e  S t a t i s t i c s  
M e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  e a c h  o f  t h e  2 3  v a r i a b l e s  a n d  
f o r  a g e  a s  w e l l  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  V .  T h i s  s a m p l e  h a s  a  s o m e w h a t  h i g h e r  
F S I Q  t h a n  o n e  w o u l d  e x p e c t  t o  f i n d  ~n a  r a n d o m  s a m p l e  o f  t h e  g e n e r a l  
p o p u l a t i o n ,  n a m e l y  1 1 1  v e r s u s  1 0 0 .  T h e  m e a n  R P R S  s c o r e  o f  5 . 5 5  w i t h  
a  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  o f  3 . 0 0  s h o w s  t h a t  p r o g n o s t i c  g r o u p s  I  t h r o u g h  
I V  ( K l o p f e r  1 9 5 4 )  a r e  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  s a m p l e .  O f  t h e  5 2  s u b j e c t s ,  
6 8 %  f a l l  i n  g r o u p s  I I  a n d  I I I .  T h i s  i s  t h e  d i s t r i b u t i o n  f o u n d  i n  
o t h e r  st~dies d e a l i n g  w i t h  t h e  R P R S  ( G a r w o o d  1 9 7 8 ) .  P r o g n o s t i c  g r o u p  
V  a n d  V I  w h i c h  K l o p f  e r  d e s c r i b e s  a s  " p o o r  t r e a t m e n t  p r o s p e c t "  a n d  
" h o p e ' l e s s  c a s e "  r e s p e c t i v e l y ,  h a v e  r a r e l y  b e e n  f 9 u n d  i n  p r e v i o u s  r e -
s e a r c h .  I n  a  r e v i e w . o f  1 1  d i f f e r e n t  s t u d i e s  u s i n g  a  t o t a l  o f  4 8 L  
c l i e n t s  o n l y  1  c l i e n t  w a s  m e n t i o n e d  t o  b e l o n g  t o  p r o g n o s t i c  g r o u p  v  
a n d  4  t o  g r o u p  V I .  N o  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  i n  t h e  
I  
I  
I  
I  
I  
t .  
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R o r s c h a c h  w a s  n o t e d  f o r  t h e  2  s t u d i e s  r e p o r t i n g  t h e s e  c l i e n t s  
( F i l m e r - B e n n e t t ,  1 9 5 5 ;  J o h n s o n ,  1 9 5 3 ) .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a  v a l i d  
R o r s c h a c h  p r o t o c o l  ( o n e  w i t h  a t  l e a s t  1 0  r e s p o n s e s  a n d  n o  r e j e c t i o n s )  
c a n  b e .  o b t a i n e d  f r o m  s u c h  c a s e s .  T h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s a m p l e  w e r e  
a l s o  r e q u i r e d  t o  p r o d u c e  a  c o m p l e t e  W A I S  p r o t o c o l  s o  t h a t  F S I Q ,  V I Q  
a n d  P I Q  c o u l d  b e  c a l c u l a t e d .  
C o r r e l a t i o n s  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s u b s e c t i o n  i s  t o  e v a l u a t e  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  
o f  t h e s e  d a t a  f o r  u s e  i n  l a t e r  f a c t o r  a n a l y s i s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  i n -
· t e r c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  W A I S ,  R P R S  a n d  a g e  v a r i a b l e s  w i l l  b e  e x a m i n e d  
i n  l i g h t  o f  c o r r e l a t i o n s  f o u n d  i n  p a s t  r e s e a r c h .  
T h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  2 3  v a r i a b l e s  p l u s  t h e  a g e  v a r i a b l e  
a r e  g i v e n  i n  T a b l e  V I .  T h e  W A I S  m a n u a l  g i v e s  a  t a b l e  o f  i n t e r c o r r e l a -
t i o n s  o f  t h e  W A I S  s c a l e s  w h i c h  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  V I - A .  T h e  t a b l e  
o f  c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  2 5 - 3 4  a g e  g r o u p  h a s  b e e n  u s e d ,  s i n c e  i t  b e s t  
r e p r e s e n t s  t h e  p r e s e n t  s a m p l e .  T h e  c o r r e l a t i o n s  f o u n d  i n  t h i s  s t u d y  
a r e  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  o n e s  g i v e n . i n  t h e  W A I S  m a n u a l ,  e~cept f o r  t h e  
D  s y m  s u b - t e s t .  T h e  c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  D  s y m  w i t h  t h e  v e r b a l  s u b -
t e s t s  a r e  c o n s i s t e n t l y  l o w e r  h e r e .  D  s y m  i n v o l v e s  t h e  a b i l i t y  t o  
m a s t e r  a  n e w  a n d  e s s e n t i a l l y  a l i e n  t a s k  w i t h i n . a  b r i e f  t i m e  s p a n .  
T h r o u g h  m i d d l e  a g e ,  t h i s  t e s t  i s  o n e  o f  t h e  p o o r e s t  m e a s u r e s  o f  g e n -
e r a l  i n t e l l i g e n c e  ( G ) .  Th~ l a r g e s t  d i s c r e p a n c y  i s  f o u n d  b e t w e e n  D  s y m  
a n d  S i m i l a r i t i e s  ( . 0 6  f o r  t h i s  s t u d y  v e r s u s  . 5 3  f r o m  W A I S  m a n u a l ) .  S i m -
i l a r i t i e s  r a n k s  a s  a  g o o d  m e a s u r e  o f  G .  T h i s  s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
p r e s e n t  s a m p l e  v a r i e s .  f r o m  t h e  W A I S  m a n u a l  s a m p l e ·  i n  t h e  s p e c i f i c  a b i l -
i t i e s  m e a s u r e d  b y  D  s y m .  Z i m m e r m a n  a n d  W o o - S a m  ( 1 9 7 3 )  s t a t e  t h a t  t h e  
3 0  
p a r t i c u l a r  a s p e c t s  o f  t h e  i n t e l l i g e n c e  e v a l u a t e d  b y  t h e  D  s y m  s e e m s  
t o  v a r y  a c r o s s  a g e  g r o u p  a n d  d i a g n o s t i c  · g r o u p .  S a u n d e r s  ( u n d a t e d )  
d e f i n e s  D  s y m  a s  a  m e a s u r e  o f - " p . s y c h o m e t a b o l i c  r a t e "  i n f l u e n c e d  b y  
s u c h  v a r i a b l e s  a s  d r u g s ,  b r a i n  d a m a g e  a n d  p s y c h o l o g i c a l  s t a t e .  W e c h -
s l e r  ( 1 9 5 8 ,  p p .  1 7 1 - 1 7 2 )  s t a t e s  t h a t  i n  s c h i z o p h r e n i a  a n d  a n x i e t y  
· s t a t e  r e a c t i o n  t h e  e x p e c t a t i o n  i s  t h a t  s c o r e s  s h o u l d  d e v i a t e  1 . 5  t o  
2 . 5  u n i t s  b e l o w  t h e  m e a n  s u b - t e s t  s c o r e s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  p r e s e n t  
s t u d y . c o n f i r m  t h a t  t h e  D  s y m  s u b - t e s t  i s  s e n s i t i v e  t o  t h e  p s y c h o l o g -
i c a l  s t a t e  o f  t h e  p e r s o n .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  s a m p l e  u s e d  i n  t h e  W A I S  
m a n u a l ,  t h e  p r e s e n t  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  p e r s o n s  i n  n e e d  o f  t h e r a p e u t i c  
a s s i s t a n c e .  S o m e  o f  t h e . s u b j e c t s  w e r e  o n  p r e s c r i b e d  d r u g s  w h e n  t h e  
t e s t  w a s  t a k e n .  
T h e  a g e  v a r i a b l e  h a s  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  
a n d  i s  s h o w n  t o  b e  s l i g h t l y  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  W A I S  p e r -
f o r m a n c e  s u b s c a l e s  a n d  w i t h  C .  A l t h o u g h  n o n e  o f  t h e s e  c o r r e l a t i o n s  a r e  
s i g n i f i c a n t  i t  d o e s  t e n d  t o  c o n f i r m  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  d a t a  u s e d .  A g e  
i s  s h o w n  t o  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s h a d i n g  ( S h )  ( r  =  . 2 3  p  2 _  . 0 5 ) .  
I n  t h e i r  r e v i e w  o f  t h e  r e s e a r c h  o n  S t a t e  a n d  T r a i t  a n x i e t y ,  A u e r b a c h  . a n d  
S p i e l b e r g e r  ( 1 9 7 2 )  s t a t e  t h a t  t h e  s h a d i n g  v a r i a b l e  i s  t h e  b e s t  R o r s c h a c h  
i n d i c a t o r  o f  s t a t e  a n x i e t y .  S h a d i n g ,  n a m e l y  K l o p f e r ' s  F K  s c o r e ,  i s  
a l s o  a s s u m e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  i n t r o s p e c t i o n  ( K l o p f e r  e t  a l  1 9 5 4 ) .  N o  
e m p i r i c a l  s t u d i e s  d e a l i n g  w i t h  t h i s  s u b j e c t  h a v e  b e e n  f o u n d .  
T h e  c b r r e l a t i o n  b e t w e e n  M  a n d  F S I Q  n e e d s  s p e c i a l  m e n t i o n  b e c a u s e  
o f  t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  d o n e  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h u m a n  m o v e -
m e n t  ( M )  a n d  i n t e l l i g e n c e .  ·  H i g h  M  h a s  b e e n  f o u n d  t o  i n d i c a t e  a b o v e  
l  
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n o r m a l  i n t e l l i g e n c e  ( A u e r b a c h  a n d  S p i e l b e r g e r  1 9 7 2 )  a n d  i s  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  i n d e p e n d e n t  m e a s u r e s  o f  i n t e l l i g e n c e  ( H i r t  1 9 7 2 ) .  I n  
t h e  p r e s e n t  s t u d y  M  w a s  f o u n d  t o  c o r r e l a t e  h i g h e r  w i t h  F S I Q  t h a n  a n y  o f  
t h e  o t h e r  R P R S  s u b s c a l e s .  T h e  c o r r e l a t i o n  o f  . 6 1 6  (  p  <  . 0 0 1 )  i n d i c a t e s  
t h a t  a p p r o x i m a t e l y  3 8 %  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  M  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  F S I Q .  
F a c t o r  A n a l y s i s  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  ~arimax r o t a t e d ,  p r i n c i p a l  f a c t o r  a n a l y s e s  o n  
f i v e  d i f f e r e n t  s e t s  o f  v a r i a b l e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  V I I ,  V I I I ,  I X ,  
X ,  a n d  X I .  P r i n c i p a l · c o m p o n e n t  ( P . C . )  a n a l y s e s  w e r e  a l s o  d o n e  t o  a l l o w  
f o r  c o m p a r i s o n s  w i t h  t h e  r e s u l t s  f o u n d  i n  t h e  p r i n c i p a l  f a c t o r ·  ( P  . F . )  
a n a l y s e s .  T h e  f a c t o r  l o a d i n g s  o f  t h e  p r i n c i p a l  f a c t o r  a n a l y s i s  w e r e  
g e n e r a l l y  s o m e w h a t  l o w e r  t h a n  t h e  f a c t o r  l o a d i n g s  o f  t h e  P . C .  a n a l y s i s .  
T h i s  i s  e x p l a i n e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i n  P . C .  a n a l y s i s  a l l  v a r i a n c e ,  i n -
c l u d i n g  s p e c i f i c  a n d  e r r o r  v a r i a n c e  i s  a c c o u n t e d  f o r  a s  c o m m o n  v a r i a n c e .  
I n  p r i n c i p a l  f a c t o r  a n a l y s i s  s p e c i f i c  a n d  e r r o r  v a r i a n c e  a r e  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  c o m m o n  v a r i a n c e .  T h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  i n  g e n e r a l  c o n f i r m e d  
t h e  r e s u l t s  f o u n d  i n  P . F .  a n a l y s i s ,  e x c e p t  i n  t h e  l a s t  f a c t o r  a n a l y s i s  
. ( R P R S  s u b s c o r e s  a n d  W A I S  s u b s c a l e s ) .  T h e s e  d i f f e r e n c e  w i l l  b e  d i s c u s -
s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r .  
O n l y  v a r i a b l e s  w i t h  a  f a c t o . r  l o a d i n g  o f  •  5 0  o r  l a r g e r  a r e  u s e d  t o  
i n t e r p r e t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s .  T h i s  i s  r e c o m m e n d e d  b y  
C o m r e y  ( 1 9 7 3 ,  p .  2 0 0 )  w h e n  t h e  s a m p l e  i s  s m a l l .  A  s a m p l e  o f  5 2  h a s  a  
l o w  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .  T o  c o m p e n s a t e  f o r  t h i s  
t h e  h i g h e r  f a c t o r s  l o a d i n g  of~ . 5 0  w i l l  b e  u s e d  t o  i n t e r p r e t  t h e  r e -
s u l t s .  
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T A B L E  V I I  
F A C T O R  M A T R I X  O F  T H E  6  R P R S  S U B S C A L E S  
( V a r i m a x  R o t a t i o n )  
N  =  5 2  
F A C T O R  1  
F A C T O R  2  
M  
. 6 4 6 3  
. 3 6 2 2  
F M  
. 7 0 4 4  
. 3 8 5 0  
m  
. 0 3 1 0  
. 5 2 1 1  
S h  
. 4 2 5 7  
. 4 7 3 4  
c  
. 5 2 2 1  
. 2 0 5 0  
F L  
. 7 0 9 3  
- . 1 1 8 9  
~ 
I  
I  
I  
i  
l  
M  
F M  
m  
S h  
c  
F L  
F S I Q  
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T A B L E  V I I I  
F A C T O R  M A T R I X  O F  T H E  6  R P R S  S U B S C A L E S  
( V a r i m a x  R o t a t i o n )  
N  =  5 2  
F A C T O R  1  
F A C T O R  2  
. 5 6 7 0  
. 5 1 7 0  
. 5 6 7 7  
. 4 6 4 6  
- . 0 0 1 6  
. 4 3 7 3  
. 3 6 5 0  
. 5 6 7 1  
. 4 8 2 7  
. 2 7 1 8  
. 8 2 1 2  - . 0 8 5 1  
. 5 7 8 7  
. 4 4 9 2  
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T A B L E  I X .  
F A C T O R  M A T R I X  O F  T H E  
6  R P R S  S U B S C A L E S ,  V I Q  A N D  P I Q  
( V a r i m a x  R o t a t i o n )  
N  =  5 2  
F A C T O R  1  
F A C T O R  2  
M  
. 6 8 0 6  
. 3 4 6 2  
F M  
. 6 2 6 6  
. 2 9 9 9  
m  
. 0 5 1 6  
. 4 9 8 6  
S h  
. 4 7 2 7  
. 4 9 0 3  
c  
. 5 1 2 7  
. 1 7 4 8  
F L  
•  7 2 0 0  
. 1 6 3 2  
V I Q  
. 6 8 5 2  
.  3 6 9 6  
P I Q  
. 5 9 6 5  
. 2 3 9 3  
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T A B L E  X  
F A C T O R  M A T R I X  O F  A L L  2 3  V A R I A B L E S  
( V a t i m a x  R o t a t i o n )  
N  =  5 2  .  
F A C T O R  1  
F A C T O R  2  
F A C T O R  3  
F A C T O R  4  
R P R S  
' ·  3 1 4 9  
. 2 5 0 3  
. 8 7 2 9  
. 3 3 5 1  
M  
. 3 2 1 4  
. 3 0 3 3  
. 6 1 9 5  
. 0 7 4 7  
F M  
. 1 5 0 7  
. 1 4 3 0  
.  7 8 1 6  
. 0 7 8 9  
m  
. 1 7 8 7  
- . 0 3 5 2  
. 1 5 5 8  
. 7 9 1 2  
S h  
. 2 3 1 4  
. 2 8 0 9  
. 5 2 5 2  
. 3 3 2 0  
c  
.  2 6 7 1  
. 0 7 5 5  
. 5 5 3 0  
. 0 1 5 1  
F L  
. 2 9 3 1  
. .  1 4 3 2  . 5 3 7 9  
- . 3 1 0 7  
F S I Q  
. 6 9 1 7  
. 6 5 2 4  
.  3 0 ' 6 6  
. 0 2 4 7  
V I Q  
. 8 8 4 9  
. 3 1 3 6  
. 3 1 1 7  
. 0 6 8 2  
P I Q  
.  2 9 6 8  
. 9 2 1 7  
. 2 3 7 6  
- . 0 1 6 9  
V I S  
. 9 2 2 0  
. 2 3 1 6  
. 2 6 9 3  
. 0 8 0 5  
O A B D  
. 2 8 3 3  
.  9 0 1 + 4  
. 1 8 9 0  
. 1 1 3 9  
I  
. 8 8 6 6  
. 2 6 3 8  
. 1 0 4 9  
. 1 3 8 0  
C o m p  
. 6 8 0 3  
. 1 7 8 3  
. 4 0 0 3  
. 0 9 5 9  
A  
. 6 4 3 9  
. 3 1 4 4  
. 2 3 6 4  
. 0 5 1 8  
s  
. 7 5 4 4  
. 1 5 1 3  
.  3 ' 2 2 9  
. 0 3 4 5  
D S  
. 3 9 2 5  
. 4 8 4 9  
. 1 2 7 5  
- .  0 1 1 5  
v  
. 8 5 9 0  
. 2 6 5 5  
. 3 0 8 3  
. 0 6 8 4  
D  s y m  
- . 0 0 9 0  
. 5 7 8 9  
- . 0 0 9 5  
- . 0 5 8 1  
P C  
.  3 ' 2 4 2  
. 5 6 8 9  
. 3 5 3 9  
- . 1 6 4 2  
B D  
. 2 6 0 4  
. 7 8 5 8  
. 2 4 6 1  
. 0 3 3 9  
P A  
.  2 5 1 1  
. 6 6 8 1  
. 3 0 2 6  
- . 0 3 3 0  
O A '  
. 2 8 0 7  
. 8 5 3 2  
. 1 1 8 6  
. 1 6 1 2  
M  
F M  
m  
S h  
c  
F L  
I  
C o m p  
A  
s  
D S  
v  
D  s y m  
P C  
B D  
P A  
O A  
T A B L E  X I  
F A C T O R  M A T R I X  O F  T H E  6  R P R S  S U B S C A L E S  
A N D  1 1  W A I S  S U B S C A L E S  
F A C T O R  1  
. 2 9 3 6  
. 1 4 5 2  
. 2 8 6 7  
. 3 1 3 3  
. 2 2 2 3  
. .  2 0 2 5  
. 8 9 4 4  
. 6 8 6 3  
. 5 8 8 3  
. 6 7 0 0  
. 3 3 4 6  
. 8 2 0 4  
- . 0 1 8 3  
. 2 0 8 3  
. 1 8 2 5  
. .  1 7 8 1  
. 2 6 5 4  
(Vari~ax R o t a t i o n )  
N  =  5 2  
F A C T O R  2  
. 2 9 0 2  
. 1 1 9 0  
- .  0 3 " 6 6  
. 2 8 6 9  
- . 0 1 2 9  
. 1 5 8 8  
. 2 8 3 9  
. 2 2 7 3  
. " 2 9 7 9  
. 1 6 1 + 8  
. 5 1 7 1  
. 2 7 5 3  
. 6 2 1 1  
. 5 1 1 7  
. 7 0 5 7  
. 6 2 0 7  
.  8 3 8 7  
F A C T O R  3  
. •  5 5 7 8  
. 8 0 8 0  
. 1 8 2 9  
. 4 H 7  
. 2 8 5 5  
. 3 1 3 6  
- . 0 0 4 8  
. 4 6 5 7  
. 0 6 1 1  
. 2 6 8 1  
. 1 1 8 9  
. 2 5 2 6  
. 0 6 1 4  
. 2 1 5 7  
. 0 9 2 5  
. 2 0 2 1  
. 1 6 1 3  
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F A C T O R  4  
. 3 2 5 0  
. 2 7 4 3  
- . 0 1 8 7  
. 1 1 8 8  
. 6 0 7 9  
. 3 8 2 3  
. 2 5 3 7  
. 0 8 5 2  
. 4 1 8 1  
. 2 9 0 1  
. 1 1 3 4  
. 3 0 8 6  
- . 1 2 6 0  
. 4 8 4 8  
. 4 7 1 6  
. 3 6 9 7  
. 1 1 8 5  
C H A P T E R  V I I  
C O N C L U S I : O N S  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  b e  c h i e f l y  d e v o t e d  t o  a p p l y i n g  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  d a t a  a n a l y s i s  o n  t h e  f i v e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s .  S o m e  a d d i t i o n a l  
i d e a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  r e s u l t s  b u t  e x t e n d i n g  b e y o n d  t h e  f r a m e w o r k  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  h y p o t h e s e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  
c h a p t e r .  
C o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  H y p o t h e s e s  
H y p o t h e s i s  I .  ( D e g r e e  o f  r e l a t e d n e s s  o f  t h e  o v e r a l l  R P R S  a n d  
W A I S  m e a s u r e s ) :  t h e  d e g r e e  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p e r f o r m a n c e  o n  
t h e  R P R S  a n d  t h e  W A I S  i s  m o d e r a t e  a n d  p o s i t i v e .  
T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e · t w o  v a r i a b l e s  R P R S  t o t a l  a n d  W A I S  
t o t a l  i s  f o u n d  t o  b e  . 6 5 7 5  ( p  <  . 0 0 1 ) .  T h i s  c o n f i r m s  t h e  f i r s t  h y p o -
t h e s i s  ~See T a b l e  V I ,  p a g e  1 9 ) .  
H y p o t h e s i s  I I .  ( D e g r e e  o f  r e l a t e d n e s s  o f  t h e  o v e r a l l  R P R S  a n d  t h e  
W A I S  v e r b a l  a n d  p e r f o r m a n c e  s u b s c o r e s ) :  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  R P R S  
·  t o t a l  a n d  t h e  W A I S  V e r b a l  I Q  i s  p o s i t i v e  a n d  h i g h e r  t h a n  t h e  c o r r e l a t i o n  
bet~een R P R S  a n d  W A I S  P e r f o r m a n c e  I Q .  
T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  R P R S  t o t a l  a n d  W A I S  V e r b a l  I Q  w a s  f o u n d  t o  
b e  . 6 5 5 2  ( p  <  . 0 0 1 )  a n d  b e t w e e n  R P R S  t o t a l  a n d  W A I S  Pe~formance I Q  . 5 2 3 6  
{ p  <  . 0 0 1 )  ( S e e  T a b l e  6 ) .  T h e  t - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  
l  
I  
I  
~ 
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t w o  c o r r e l a t i o n s  r e s u l t e d  i n t =  1 . 4 2 ,  d f  =  4 9  ( p  <  . 1 0 ) .  T h i s  d o e s  
n o t  c o n f i r m  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s ,  s i n c e  t h e  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  i s  
o n l y  . 1 0 .  
H y p o t h e s i s  I I I .  ( R e p l i c a t i o n  o f  t h e  W e i s s  a n d  E d i n g e r ,  1 9 7 4  
s t u d y ) :  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  W A I S  v o c a b u l a r y ,  I n f o r m a t i o n  a n d  
S i m i l a r i t i e s  s u b t e s t s  ( V I S )  a n d  t h e  R P R S  t o t a l  i s  p o s i t i v e ,  s i g n i f i c a n t  
a n d  g r e a t e r  t h a n  t h e  ~orrelation b e t w e e n  t h e  W A I S  O b j e c t  A s s e m b l y  a n d  
B l o c k  D e s i g n  s u b t e s t s  c o m b i n e d  ( O A B D )  a n d  t h e  R P R S  t o t a l  ( w h i c h  i s  a l s o ,  
h o w e v e r ,  p o s i t i v e  a n d  s i g n i f i c a n t ) .  
T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  V I S  a n d  R P R S  w a s  f o u n d  t o  b e  . 6 0 4 5  
( p  <  . 0 0 1 ) .  T h e  t - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  t w o  c o r r e l a t i o n s  
r e s u l t e d  i n  t  
. 9 3 ,  d f  =  4 9  ( p  ~ . 1 0 ) ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a l t h o u g h  t h e  
V I S  c o r r e l a t i o n  i s  s o m e w h a t  h i g h e r  t h a n  t h e  O A B D  c o r r e l a t i o n ,  t h i s  d i f -
f e r e n c e  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  < . 1 0  l e v e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  t h i r d  
h y p o t h e s i s  c o u l d  n o t  b e  c o n f i r m e d  .  
.  W e i s s  a n d ·  E d i n g e r  ( 1 9 7 4 )  d o  n o t  r e p o r t  a  t - t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e . t w o  c o r r e l a t i o n s .  T h e  V I S ,  O A B D  c o r r e l a t i o n  n e e d e d  t o  c o m -
p u t e  t h e  t - t e s t  w a s  n o t  r e p o r t _ e d  e i t h e r .  T h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  t h e  W e i s s  
a n d  E d i n g e r  s t u d y . s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  r e m a i n s .  
H y p o t h e s i s  I V .  ( t h e  r o l e  o f  i n t e l l i g e n c e  i n  t h e  R P R S ) :  t h e  f i r s t  
f a c t o r  i n  t h e  R P R S  a n d  t h e  o n e  m a k i n g  t h e  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
t o t a l  v a r i a n c e  m e a s u r e d  b y  t h a t  s c a l e  i s  a n  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r .  
H y p o t h e s i s  V .  ( i d e n t i f i c a t i o n  o f  · t h e  . n o n - i n t e l l i g e n c e  f a c t o r s  i n  
t h e  R P R S ) :  t h e r e  a r e  n o n - i n t e l l i g e n c e  a s  w e l l  a s  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r s  
m e a s u r e d . b y  t h e  R P R S .  
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T o  t e s t  t h e s e  2  h y p o t h e s e s  P r i n c i p a l  F a c t o r  a n a l y s e s  w e r e  c o n d u c -
t e d .  T h e  f i r s t  w a s  o n  t h e  6  R P R S  s u b s c o r e s  a l o n e ;  t h e  s e c o n d  w a s  o n  
t h e  6  R P R S  s u b s c o r e s  w i t h  t h e  W A I S  t o t a l  s c o r e  ( F S I Q ) ;  a n d  t h e  t h i r d  w a s  
o n  t h e  R P R S  s u b s c o r e s  w i t h  t h e  t w o  W A I S  s u b s c o r e s  ( S e e  T a b l e s  V I I ,  V I I I  
&  I X ,  p a g e s  3 2 ,  3 3  &  3 4 ) .  F a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  6  R P R S  s u b s c o r e s  
a l o n e  r e s u l t e d  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  2  f a c t o r s .  O f  t h e  6  R P R S  v a r -
i a b l e _ s ,  f o u r  g r o u p  s o l i d l y  t < ; J g e t h e r  o n  t h e  f i r s t  f a c t o r  w h i c h  a c c o u n t s  
f o r  8 3 . 6 %  o f  t h e  e x t r a c t e d  c o m m o n  v a r i a n c e  ( T a b l e  V I I ) .  T h o s e  4  v a r i a -
b l e s  a r e  i n  o r d e r  F L ,  M  a n d  C .  O n l y  s m a l l  m  i s  o b v i o u s l y  a  d e t e r m i n a n t  
o f  t h e  s e c o n d  f a c t o r  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  6 . 4 %  o f  t h e  e x t r a c t e d  c o m m o n  
v a r i a n c e .  S h  s t r a d d l e s  t h e  t w o  f a c t o r s  a l m o s t  e q u a l l y .  M o r e o v e r ,  i t s  
l a c k  o f  a n y  f a c t o r  l o a d i n g  a b o v e  . 5  a d d s  t o  i t s  a m b i g u i t y .  
T h e  P F  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  6  R P R S  v a r i a b l e s  w i t h  t h e  i n c l u s i o n  
o f  F S I Q  a l s o  r e s u l t e d  i n  2  f a c t o r s  ( T a b l e  V I I I ) .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
a n a l y s i s  s h o w  t h a t  t h e  f i r s t  R P R S  f a c t o r  i s  i n d e e d  a n  i n t e l l i g e n c e  f a c -
t o r .  T h e  o r d e r  o f  t h e  4  R P R S  v a r i a b l e s  a s s i g n e d  t o  i n t e l l i g e n c e  i n  
t e r m s  o f  t h e  s t r e n g t h  a n d  c l a r i t y  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  i n t e l l i g e n c e  
i s  a c c o r d i n g l y  F L ,  F M ,  M  a n d  C .  T h e  s e c o n d  n 9 n - i n t e l l e c t i v e  f a c t o r  i s  
p r - i m a r i l y  d e f i n e d  b y  s m a l l  m .  I n  t h i s  s e c o n d  a n a l y s i s  S h  r e v e a l e d  i t -
s e . l f  b y  a  f a c t o r  l o a d i n g  a b o v e  . 5  o n  t h e  s e c o n d  f a c t o r  a s  m o r e  o b v i o u s -
l y  p r e d o m i n a n t l y  a l s o  n o n - i n t e l l e c t i v e .  F M  a n d  M  a l t h o u g h  s t i l l  p r i -
~arily a l i g n e d  · w i t h  t h e  fi
1
~~t i n t e l l e c t i v e  f a c t o r ,  w e r e  c o n f i r m e d  a s  
" s t r a d d l e r s "  b e t w e e n  t h e  f i r s t  a n d  s~cond f a c t o r s .  S i n c e  C  i n  t h i s  
a n a l y s i s  d o e s  n o t  h a v e  f a c t o r  l o a d i n g s  a b o v e  . 5  o n  e i t h e r  f a c t o r  i n  
t h i s  a n a l y s i s  ( . 4 8 ,  . 2 7 )  a n d  b a r e l y  d i d  s o  i n  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s i s  
4 0  
( . 5 2 ,  . 2 0 ) ,  i t s  a l i g n m e n t  i s  a m b i g u o u s .  
F i n a l l y ,  t h e  P r i n c i p a l  F a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  R P R S  s u b s c a l e s  
a n d  t h e  t w o  W A I S  s u b s c a l e s  V I Q  a n d  P I Q  r e s u l t e d  a g a i n  i n  2  f a c t o r s .  
T h e  f i r s t  f a c t o r  r e m a i n s  a n  intel~igence f a c t o r  w i t h  V I Q  a n d  P I Q  
a l m o s t  e q u a l l y  a l i g n e d  w i t h  i t .  O f  t h e  6  R P R S  v a r i a b l e s ,  F L  a g a i n  
e m e r g e s  a s  t h e  m o s t  i n t e l l e c t i v e  o f  t h e  R P R S  v a r i a b l e s ,  f o l l o w e d ,  i n  
o r d e r ,  a g a i n  b y  M  a n d  F M .  T h e  r e m a i n i n g  s e c o n d  f a c t o r  i s  a  n o n - i n -
t e l l e c t i v e  f a c t o r  w h i c h  i s  c h i e f l y  d e f i n e d  b y  s m a l l  m .  T h e  S h  v a r -
i a b l e  i s  c o n f i r m e d  t o  h a v e  s u b s t a n t i v e  n o n - i n t e l l e c t i v e  q u a l i t i e s ,  a n d  
C  r e m a i n s  s h r o u d e d  i n  m y s t e r y .  
F r o m  t h e  t h r e e  f a c t o r  a n a l y s e s  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  m a y  b e  
d r a w n  c o n c e r n i n g  t h e  f i n a l  t w o  h y p o t h e s e s :  
1  . .  T h e  f i r s t  f a c t o r  o f  t h e  R P R S  i s  a n  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r  
( c o n f i r m a t i o n  o f  H y p o t h e s e s  I V ) .  T h i s  f a c t o r  a c c o u n t s  
f o r  a p p r o x i m a t e l y  8 5 %  o f  t h e  c o m m o n  v a r i a r t c e .  T h e  m o s t  
i n t e l l e c t i v e  R P R S  v a r i a b l e  i s  F L ,  f o l l o w e d  b y  F M  a n d  M  
i n  t h a t  o r d e r .  
2 .  T h e r e  i s  a ·  n o n - i n t e l l i g e n c e  f a c t o r  i n  t h e  R P R S  . ( c o n f i r m a -
t i o n  · o f  H y p o t h e s e s  V ) .  S m a l l  m i s  t h e . m o s t  o b v i o u s l y  n o n -
i n t e l l e c t i v e  R P R S  v a r i a b l e .  S h  i s  t h e  o n l y  o t h e r  R P R S  
v a r i a b l e  p o s s i b l y  p o s s e s s i n g  a  s u b s t a n t i v e ,  n o n - i n t e l l e c t i v e  
d i m e n s i o n .  F M  a n d  M  d o ,  h o w e v e r ,  p o s s e s s  s o m e  n o n - i n t e l l e c -
t i v e  a s p e c t s .  
3 .  T h e  s t a t u s  o f  C  w i t h  r e s p e c t  t o  i n t e l l i g e n c e  i s  a m b i g u o u s .  
C o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  E x p l o r a t o r y . F a c t o r  A n a l y s e s  
T w o  f i n a l  f a c t o r  a n a l y s e s  w e r e  co~ducted t o  e x p l o r e  p o s s i b l e  f u t u r e  
d i r e c t i o n s  f o r  r e s e a r c h .  T h e  f i r s t  f a c t o r  a n a l y s i s  i n v o l v e d  a l l  2 3  v a r -
i a b l e s  o f  T a b l e  I V .  P r i n c i p a l  f a c t o r  a n a l y s i s  r e s u l t e d  i n  4  i n d e p e n d e n t  
f a c t o r s  a f t e r  v a r i m a x  r o t a t i o n  ( S e e  T a b l e  X ) .  T h e  f i r s t  f a c t o r  i s  a  
l  
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v e r b a l  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r  a n d  a c c o u n t s  f o r  7 1 . 5 %  o f  t h e  c o m m o n  v a r -
i a n c e .  O f  t h e  1 6  W A I S  v a r i a b l e s ,  t h e  I n f o r m a t i o n  ( I )  s u b s c a l e  i s  t h e  
v a r i a b l e  w h i c h  b e s t  d e f i n e s  t h i s  f a c t o r ,  f o l l o w e d  i n  o r d e r  b y  V I Q .  
N o n e  o f  t h e  7  R P R S  v a r i a b l e s  h a v e  a  f a c t o r  l o a d i n g  of~ . 2 9 .  T h e s e  
a r e  M ,  R P R S ,  F L .  T h e  s e c o n d  f a c t o r  i s  a  p e r f o r m a n c e  i n t e l l i g e n c e  
f a c t o r  a n d  a c c o u n t s  f o r  1 4 . 0 %  o f  t h e  c o m m o n  v a r i a n c e .  T h e  m o s t  i m -
portan~ d e t e r m i n a n t s  o f  t h i s  f a c t o r  a r e  i n  o r d e r :  P I Q ,  O A B D ,  O A ,  
B D ,  P A .  O f  t h e  1 6  W A I S  v a r i a b l e s ,  D  s y m  s e e m s  t o  b e  t h e  v a r i a b l e  
m o s t  d e t e r m i n e d  b y  t h i s  f a c t o r .  I n  a b s o l u t e  v a l u e  o f  f a c t o r  l o a d -
i n g s  t h i s  v a r i a b l e  o n l y  r a n k s  n u m b e r  7  o n  t h i s  f a c t o r ,  b u t  t h e  a b -
s o l u t e  v a l u e  o f  t h e  f a c t o r  l o a d i n g s  o n  t h e  o t h e r  3  f a c t o r s  i s  e x t r e m e -
l y  l o w  f o r  t h i s  v a r i a b l e .  N o n e  o f  t h e  7  R P R S  v a r i a b l e s  h a v e  f a c t o r  
l o a d i n g s  o f  >  . 5 0  o n  t h i s  f a c t o r .  T h e  R P R S  v a r i a b l e s  l o a d i n g _ : _  . 2 8  
a r e  M  ( . 3 0 )  a n d  S h  ( . 2 8 ) .  F a c t o r  3  i s  t h e  R P R S  f a c t o r  a n d  a c c o u n t s  
f o r  9 . 1 %  o f  t h e  c o m m o n  v a r i a n c e .  F M  s e e m s  t o  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t  o f  t h i s  f a c t o r  f o l l o w e d  b y  R P R S ,  M ,  C ,  F L  a n d  S h .  N o n e  
o f  t h e  W A I S  v a r ' i a b l e s  h a v e  a  f a c t o r  l o a d i n g _ : _  . 5 0  o n  t h i s  f a c t o r .  
T h e  W A I S  v a r i a b l e s  l o a d i n g >  . 3 5  a r e  C o m p  ( . 4 0 )  a n d  P C  ( . 3 5 ) .  F a c t o r  
4  i s ,  l i k e  t h e  l a s t  f a c t o r s  i n  t h e  p r e v i o u s  a n a l y s e s ,  m a i n l y  d e t e r m i n -
e d  b y  s m a l l  m .  I t  s h o w s  i t s e l f  c l e a r l y  t o  b e  a  n o n - i n t e l l e c t i v e  f  a c -
t o r .  T h e  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h i s  a n a l y s i s  c a n  o n l y  b e  t e n t a t i v e ,  s i n c e  
f a c t o r  a n a l y s i s  o f  a  l a r g e  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  r e q u i r e s  a  l a r g e r  s a m p l e  
t h a n  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  c o n c l u s i o n s  a r e :  
1 .  S m a l l  m  separat~s i t s e l f  f r o m  t h e  o t h e r  5  R P R S  s u b s c a l e s  
a s  a n  i n d e p e n d e n t  n o n - i n t e l l e c t i v e  v a r i a b l e .  S h  i s  t h e  
o n l y  o t h e r  R P R S  s u b s c o r e  w i t h  a  s u b s t a n t i v e  n o n - i n t e l l e c -
t i v e  d i m e n s i o n ;  t h u s ,  c o n f i r m i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
p r e v i o u s  f a c t o r  a n a l y s i s .  
2 .  T h e  W A I S  v a r i a b l e  I  i s  t h e  m o s t  f a c t o r i a l l y  p u r e  c o n t r i -
b u t i o n  t o  t h e  v e r b a l  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r .  
3 .  M  a n d  F L  a n d  m a y b e  C  a n d  S h  a r e  t o  s o m e  s m a l l  d e g r e e  
c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  v e r b a l  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r .  
4 .  T h e  W A I S  s u b s c a l e s  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r s  
t o  t h e  p e r f o r m a n c e  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r  a r e  O A ,  B D  
a n d  D  s y m .  O f  t h e s e  v a r i a b l e s  D  s y m  i s  t h e  m o s t  
f a c t o r i a l l y  p u r e  v a r i a b l e  o n  t h i s  f a c t o r .  
5 .  M  a n d  S h  a r e  t o  s o m e  s m a l l  d e g r e e  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  
p e r f o r m a n c e  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r .  
6 .  F M  i s  t h e  m a i n  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  R P R S  f a c t o r  a n d  t h e  
m o s t  f  a c t o r i a l l y  p u r e  R P R S  v a r i a b l e  a f t e r  s m a l l  m .  T h e  
o t h e r  c o n t r i b u t o r s  t o  t h e  R P R S  f a c t o r  a r e  i n  o r d e r :  R P R S ,  
M ,  C ,  F L ,  S h .  
7 .  T h e  W A I S  v a r i a b l e s  w h i c h  c o n t r i b u t e  m o s t  t o  t h e  R P R S  
f a c t o r  a r e  C o m p  a n d  P C .  
T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  suppo~ted b y  t h e  P C  f a c t o r  a n a l y s i s .  
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Th~ s e c o n d  e x p l o r a t o r y  f a c t o r  a n a l y s i s  i n v o l v i n g  t h e  6  R P R S  s u b -
s c a l e s  a n d  t h e  1 1  W A I S  s u b s c a l e s  · r e s u l t e d  i n  4  i n d e p e n d e n t  f a c t o r s  a f t e r  
v a r i m a x  r o t a t i o n  ( S e e  T a b l e  X I ) .  T h e  f i r s t  f a c t o r  i s  a  v e r b a l  i n t e l l i -
g e n c e  f a c t o r  a c c o u n t i n g  f o r  7 1 . 2 %  o f  t h e  c o m m o n  v a r i a n c e .  O f  t h e  1 1  
W A I S  s u b s c a l e s  t h e  I n f o r m a t i o n  s u b s c a l e  a g a i n  e m e r g e s  a s  t h e  v a r i a b l e  
w h i c h  b e s t  d e s c r i b e s  t h i s  f a c t o r ,  f o l l o w e d  i n  o r d e r  b y  V ,  S  a n d  C o m p .  
N o n e  o f  t h e  6  R P R S  s u b s c a l e s  h a v e  l o a d i n g s  >  . 5 0  o n  t h i s  f a c t o r .  T h r e e  
o f  t h e  R P R S  s u b s c a l e s  h a v e  loadings~ . 5 0  o n  t h i s  f a c t o r .  T h r e e  o f  t h e  
R P R S  s u b s c a l e s  h a v e  loadings.~ . 2 9 ,  n a m e l y  s m a l l  m ,  S h  a n d  M .  T h e  s e c -
o n d ·  f a c t o r  i s  a  p e r f o r m a n c e  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r  a n d  a c c o u n t s  f o r  1 3 . 7 %  
o f  t h e  c o m m o n  v a r i a n c e .  A g a i n  D  s y m  s e e m s  t o  b e  t h e  W A I S  v a r i a b l e  w h i c h  
i s  b e s t  d e s c r i b e d  b y  t h i s  f a c t o r :  i t  r a n k s  n u m b e r  3  a s  t h e  v a r i a b l e  
w i t h  t h e  h i g h e s t  f a c t o r  l o a d i n g ,  b u t  t h e  cor~elations o f  t h i s  · v a r i a b l e  
I ·  
w i t h  t h e  o t h e r  f a c t o r s  i s  e x t r e m e l y  l o w ;  t h e  o t h e r  W A I S  v a r i a b l e s  
w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r s  t o  t h i s  f a c t o r  a r e  O A ,  B D ,  P A  a n d  
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D S .  N o n e  o f  t h e  6  R P R S  s u b s c o r e s  h a v e  l o a d i n g s  ~ . 5 0  o n  t h i s  f a c t o r .  
T w o  o f  t h e  R P R S  v a r i a b l e s  h a v e  l o a d i n g s  o f  -~ . 2 9 ;  n a m e l y  S h  a n d  M .  
T h e  t h i r d  f a c t o r  i s  t h e  R P R S  f a c t o r  a n d  a c c o u n t s . f o r  9 . 7 %  o f  t h e  
c o m m o n  v a r i a n c e .  T h e  ma~n d e t e r m i n a n t  o f  t h i s  f a c t o r  i s  F M ,  f o l -
l o w e d  i n  o r d e r  b y  M ,  S h ,  t h e  W A I S · s u b s c a l e  C o m p ,  F L  a n d  C .  I n  t h e  
p r e v i o u s  analys~s C o m p  s h o w s  i t s e l f  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  W A I S  v a r -
i a b l e  o n  t h e  R P R S  f a c t o r .  P C  w a s  i n d i c a l e d  a s  t h e  s e c o n d  m o s t  i m -
p o r t a n t  W A I S  var~able o n  t h i s  f a c t o r .  I n  t h i s  a n a l y s i s  P C  d o e s  n o t  
r e v e a l  i t s e l f  o n  t h e  t h i r d  f a c t o r  b u t  i s  s t r a d d l e d  b e t w e e n  t h e  s e c o n d  
a n d · f o u r t h  f a c t o r .  T h e . f o u r t h  f a c t o r  i s ,  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  p r e v -
i o u s  a n l a y s i s ,  s o m e w h a t  d e t e r m i n e d  b y  i n t e l l i g e n c e  a n d  p e r f o r m a n c e  
i n t e l l i g e n c e  i n  particula~. . T h i s  f a c t o r  a c c o u n t s  f o r  5 . 4 %  o f  t h e  com~ 
m o n  v a r i a n c e .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  t h i s  f a c t o r  i s  t h e  
R P R S  v a r i a b l e  C ,  f o l l o w e d  i n  o r d e . r  b y  t h e  W A I S  v a r i a b l e  P C  w h i c h  i s  
s t r a d d l e d  b e t w e e n  f a c t o r s  2  a n d  4  ~ A  w h i c h  i s .  s t r a . d d l e d  b e t w e e n  f a c t o r  
1  a n d  4 ,  t h e  R P R S  v a r i a b l e  F L  w h i c h  s t r a d d + e s  f a c t o r s  3  a n d  4 ,  B D ,  P A ,  
t h e  R P 1 l S  v a r i a b l e s  M  a n d  F M .  H  m i g h t  b e  n o t e d  . t h a t  s m a l l  m  i s  c o n -
s p i c i o u s l y  abse~t . o n  t h i s  la~t f a c t o r .  T h i s  i s  i r i  c o n t r a s t  t o  t h e  
p r . e v i o u s  a n a l y s e s  a · n d  t o  t h e  pri~cipal c o n i p o r i e n t  a n a l y s i s  .  o f  t h e  6  
R P R S  a n d  1 1  W A I S  vari~bles. I n  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  f a c t o r  a n a l y s i s  
s m a l l  m  h a s  a  l o a d i n g  o~ . 8 4 ,  f o l l o w e d  b y  S h .  · ? 4  a n d  · F M  . •  3 2 ,  a n d  i s  
cl~ar.ly · a  n o n - i n t e l l i g e n c e  f a c t o r .  F M ;  C ;  F L  a n d  M  a l l  l o a d  s o l i d l y  
o n  t h e  t h i r d  f a c t o r  i n  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  f a c t o r :  a n a l y s i s ·  ( .  7~, .  6 ? ,  
I .  
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. 6 6 ,  . 6 4 ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  w h i l e  S h  . s t r a d d l e s  f a c t o r  2  a n d  3  ( F
1  
. 3 3 ,  
F z  . 4 1 ) .  I n  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  f a c t o r  a n a l y s i s  t h e  c o m m o n a l i t y  
o f  s m a l l  m  w a s  . 7 5  a n d  i n  p r i n c i p a l  f a c t o r  a n a l y s i s  . 1 1 .  T h i s  i n d i -
c a t e s  t h a t  t h e  v a r i a n c e  i n  s m a l l  m  i s  l a r g e l y  s p e c i f i c  v a r i a n c e ,  w h i c h  
w a s  e x t r a c t e d  a s  c o m m o n  v a r i a n c e  i n  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  f a c t o r  
a n a l y s i s .  C ,  F L  a n d  S h  a l s o  h a d  l o w e r  c o m m u n a l i t i e s  i n  p r i n c i p a l  f a c t o r  
a n a l y s i s  w h e n  comp~red w i t h  t h e  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  f a c t o r  a n a l y s i s ,  
a l t h q u g h  t h e  d i f f e r e n c e  i s  n o t  a s  d r a m a t i c  a s  f o r  s m a l l  m  ( C  . 7 1  a n d  
. 4 0 ,  F L  . 5 8  a n d  . 3 1 ,  S h  . 6 0  a n d  . 3 8 ) .  
T h e  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  p r i n c i p a l  f a c t o r  a n a l y s i s  o f  
t h e  6  R P R S  a n d  1 1  W A I S  v a r i a b l e s  a r e :  
1 .  S m a l l  m  d o e s  n o t  r e v e a l  i t s e l f  a s  t h e  m a i n  d e t e r m i n a n t  
o f  a n  i n d e p e n d e n t  f a c t o r  b u t  a p p e a r s  t o  h a v e  a  l a r g e  
a m o u n t  o f  s p e c i f i c  v a r i a n c e ,  w h i c h  i s  n o n - i n t e l l e c t u a l .  
2 .  T h e  f i r s t  f a c t o r .  i s  a  v e r b a l  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r .  
T h e  W A I S  v a r i a b l e  I  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e t e r m i n -
a n t  o f  t h i s  f a c t o r .  
3 .  T h e  3  R P R S  v a r i a b l e s ,  w h i c h  t o  s o m e  s m a l l  d e g r e e  
c o n t r i b u t e  t o  t h i s  v e r b a l  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r ,  a r e  
s m a l l  m ,  S h  a n d  M .  
4 .  T h e  s e c o n d  f a c t o r  i s  a  p e r f o r m a n c e  in~elligence 
f a c t o r .  D  s y m  a n d  O A  s e e m  t o  b e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t s  o f  t h i s  f a c t o r ,  f o l l o w e d  b y  B D .  
5 .  T h e  R P R S  v a r i a b l e s  w h i c h  t o  s o m e  s m a l l  d e g r e e  c o n -
t r i b u t e  t o  t h i s  p e r f o r m a n c e  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r  a r e  
S h  a n d  M .  
6 .  T h e  t h i r d  f a c t o r  i s  a  R P R S  f a c t o r .  T h e  m a i n  d e t e r m i n -
a n t  o f  t h i s  f a c t o r  i s  F M ,  f o l l o w e d  b y ' M  a n d  S h ,  C o m p ,  
F L  a n d  C  i n  t h a t  o r d e r .  
7 .  C o m p  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  W A I S  v a r i a b l e  c o n t r i b u t i n g  
t o  t h e  R P R S  f a c t o r .  
l  
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8 .  T h e  f o u r t h  f a c t o r  h a s  t h e  R P R S  v a r i a b l e  C  a s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t o r ,  f o l l o w e d  b y  P C ,  A ,  F L ,  
B D ,  P A ,  M  a n d  F M .  
9 .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  W A I S  v a r i a b l e s  o n  t h e  f o u r t h  f a c t o r  
a r e  P C  ( s t r a d d l e d  b e t w e e n  2  a n d  4 )  a n d  A  ( s t r a d d l e d  b e -
t w e e n  1  a n d  4 ) .  
I n  i n t e r p r e t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  f a c t o r  a n a l y s e s  i t  h a s  
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b e e n  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  t h a t  t h e  r a n g e  o f  t h e  R P R S  v a r i a b l e s  i s  c o n -
s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  t h e  r a n g e  o f  t h e  W A I S  v a r i a b l e s .  B e c a u s e  t h e  
r a n g e  o f  t h e  R P R S  v a r i a b l e s  i s  s m a l l e r ,  l o w e r  c o r r e l a t i o n s  c a n  b e  
e x p e c t e d  f o r  t h e s e  v a r i a b l e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  
R P R S  v a r i a b l e s  o v e r  t h e  4  f a c t o r s  h a s  b e e n  e m p h a s i z e d .  S u m m a r i z i n g  
t h e  2  e x p l o r a t o r y  f a c t o r  a n a l y s e s  w e  f i n d :  
1 .  S m a l l  m  i s  n o n - i n t e l l e c t u a l  a n d  s e p a r a t e s  i t s e l f  f r o m  
t h e  o t h e r  5  R P R S  v a r i a b l e s  . .  S m a l l  m  i s  g e n e r a l l y  r e -
g a r d e d  a s  a n  i n d i c a t o r  o f  s u b j e c t i v e  d i s c o m f o r t .  
2 .  M ,  F L  a n d  S h  s e e m  t o  p o s s e s s  s o m e  v e r b a l  i n t e l l e c t u a l  
d i m e n s i o n s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  v e r b a l  d i m e n s i o n  m e a s -
u r e d  b y  I .  T h e  a b i l i t y  t o  d r a w  u p o n  a n d  v e r b a l i z e  p a s t  
e x p e r i e n c e s  s e e m s  t o  b e s t  d e s c r i b e  t h i s  d i m e n s i o n .  ·  
3 .  M  a n d  S h  a l s o  s e e m  t o  p o s s e s s  s o m e  p e r f o r m a n c e  i n t e l -
l e c t u a l  d i m e n s i o n  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  
i n t e l l i g e n c e  m e a s u r e d  b y  O A ,  B D  a n d  D  s y m .  A b i l i t y  
t o  c o n c e n t r a t e  a n d  t o  i n t e g r a t e  s e e m s  t o  b e s t  d e s c r i b e  
t h i s  d i m e n s i o n .  
4 .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  R P R S  f a c t o r  i s  
F M ,  f o l l o w e d  b y  M ,  S h ,  F L ,  C ,  w h i l e  C o m p  i s  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  W A I S  v a r i a b l e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h i s  f a c t o r .  
T h i s . f a c t o r  s e e m s  t t >  b e  b e s t  d e s c r i b e d  b y  t h e  a b i l i t y  
t o  c o n t r o l  i m p u l s e s .  
5 .  A n o t h e r  d i m e n s i o n  ~f t h e  R P R S  i s  f o u n d  o n l y  i n  t h e  
P F  a n a l y s i s  o f  t h e  6  R P R S  a n d  1 1  W A I S  v a r i a b l e s  a n d  
i s  t h e  m o s t  t e n t a t i v e  o n e .  C  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t  o f  t h i s  f a c t o r ,  f o l l o w e d  b y  P C ,  A ,  F L ,  
B D ,  P A ,  M  a n d  F M .  T h e  a b i l i t y  t o  b e  a w a r e  o f  a n d  t h e  
a b i l i t y  t o  r e s p o n d  t o  d e m a n d s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  s e e m s  
t o  b e s t  d e s c r i b e  t h i s  f a c t o r .  
l  
C H A P T E R  V I I I  
S U M M A R Y  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  F U T U R E  R E S E A R C H  
S u m m a r y  
I n  t h i s  s t u d y  b i v a r i a t e  a n d  m u l t i v a r i a t e  ( f a c t o r  a n a l y s i s )  c o r -
r e l a t i o n a l  a n a l y s e s  o f  t h e  6  R P R S  s c a l e s  a n d  t h e  W A I S  w e r e  p e r f o r m e d  
o n  a  s a m p l e  o f  5 2  s u b j e c t s  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  v a r i a n c e  i n  t h e i r  
p e r f o r m a n c e .  
M a j o r  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  s t u d y  a r e :  
1 .  T h e  R P R S  a n d  W A I S  m e a s u r e s  a r e  s t r o n g l y ,  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  
w i t h  a p p r o x i m a t e l y  4 3 %  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  R P R S  t o t a l  
a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  W A I S  t o t a l  i n t e l l i -
g e n c e  s c o r e .  
2 .  V e r b a l  i n t e l l i g e n c e  i s  s l i g h t l y  h i g h e r  r e l a t e d  t o  t h e  R P R S  
t h a n  p e r f o r m a n c e  i n t e l l i g e n c e  ( p  <  . 1 0 ) .  A p p r o x i m a t e l y  4 3 %  
o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  R P R S  t o t a l  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  
t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  v e r b a l  i n t e l l i g e n c e  s c o r e  o f  t h e  W A I S ,  
a n d  a p p r o x i m a t e l y  2 7 %  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  R P R S  t o t a l  c a n  
b e  a c c o u n t e d  f o r  b y _  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  i n t e l -
l i g e n c e  s c o r e  o f  t h e  W A I S .  
3 .  A  n o n - s i g n i f i c a n t ,  h i g h e r  p o r t i o n  ( a p p r o x i m a t e l y  3 6 % )  o f  t h e  
v a r i a n c e  i n . t h e  R P R S  t o t a l  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  v a r -
i a n c e  i n  t h e . v o c a b u l a r y ,  i n f o r m a t i o n  a n d  s i m i l a r i t i e s  s u b -
s c a l e s  t h a n  c a n  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  
o b j e c t  a s s e m b l y  a n d  b l o c k  d e s i g n  s u b s c a l e s  t o g e t h e r  ( a p p r o x -
·  i m a t e l y  2 6 % ) .  
4 .  F a c t o r  a n a l y s i s  o f  t h e  R P R S  r e s u l t s  i n  2  f a c t o r s ,  t h e  f i r s t  
f a c t o r  i s  a n  i n t e l l i g e n c e  f a c t o r  a c c o u n t i n g  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
. 8 5 %  o f  t h e  c o m m o n  v a r i a n c e .  F L ,  F M  a n d  M  a r e  t h e  · d e t e r m i n a n t s  
o f  t h i s  f a c t o r . ·  T h e  s e c o n d  f a c t o r  i s  a  n o n - i n t e l l i g e n c e  f a c t o r  
a c c o u n t i n g  f o r  a p p r o x i m a t e l y  1 5 %  o f  t h e  c o m m o n  v a r i a n c e .  S m a l l  
m  i s  t h e  m a i n  d e t e r m i n a n t  o f  t h i s  f a c t o r .  S h  i s  t h e  o n l y  o t h e r  
v a r i a b l e  p o s s e s s i n g  t h i s  n o n - i n t e l l e c t i v e  d i m e n s i o n .  T h i s  
s e c o n d  f a c t o r  c a n  b e  b e s t  d e s c r i b e d  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  s u b j e c -
t i v e  d i s c o m f o r t .  C  i s  n o t  ~learly i n t e l l e c t i v e  o r  n o n - i n t e l l e c -
t i v e .  
5 .  E x p l o r a t o r y  f a c t o r  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g :  
a .  M  r a n k s . w i t h  S h  a s  t h e  m o s t  f a c t o r i a l l y  c o m p l e x  
o f  t h e  R P R S  s u b s c a l e s .  M i s  a n  i n t e l l e c t i v e  
v a r i a b l e  w i t h  b o t h  v e r b a l  a n d  p e r f o r m a n c e  i n t e l -
l i g e n c e  d i m e n s i o n s .  I t  i s  o n l y  s u r p a s s e d  b y  F L  
a s  t h e  s t r o n g e s t  i n t e l l e c t i v e  v a r i a b l e .  
b .  F M  f o l l o w s  M  a s  t h e  3 r d  m o s t  i m p o r t a n t  i n t e l l e c -
t i v e  · v a r i a b l e .  T h e  i n t e l l e c t u a l  d i m e n s i o n  i n  F M  
. i s  t h e  o n e  m o s t  g e r m a n e  t o  t h e  R P R S  s u b s c a l e s .  
I t  h a s  n o  d i s c e r n i b l e  a m o u n t  o f  v e r b a l  o r  p e r f o r -
m a n c e  i n t e l l i g e n c e .  
c .  S m a l l  m  i s  t h e  o n l y  R P R S  v a r i a b l e  w h i c h  d o e s  n o t  
p o s s e s s  a n  i n t e l l e c t i v e  d i m e n s i o n .  
d .  S h  i s  a n  i n t e l l e c t i v e  a s  w e l l  a s  a  n o n - i n t e l l e c t i v e  
s u b s c a l e .  I t  p o s s e s s e s  a  v e r b a l  a s  w e l l  a s  a  p e r -
f o r m a n c e  i n t e l l i g e n c e  d i m e n s i o n .  
e .  C  i s , .  a f t e r  s m a l l  m ,  t h e  l e a s t  i m p o r t a n t  i n t e l l e c -
t i v e  v a r i a b l e ,  p o s s i b l y  p o s s e s s i n g  s o m e  d e g r e e  o f  
v e r b a l  i n t e l l i g e n c e .  
f .  F L  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i n t e l l e c t i v e  s u b s c a l e .  
T h e  i n t e l l e c t i v e  d i m e n s i o n  t e n d s  t o  b e  m o r e  o f  a  
v e r b a l  i n t e l l i g e n c e  dime~sion. 
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D i r e c t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  
T h e  R P R S  v a r i a b l e s  w h i c h  c o n t r i b u t e  m o s t  t o  t h e  v e r b a l  i n t e l -
l i g e n c e  f a c t o r  a r e  M  a n d  F L  f o l l o w e d  b y  S h  a n d  p e r h a p s  C .  T h e  R P R S  
v a r i a b l e s  w h i c h  c o n t r i b u t e  m o s t  t o  t h e  p e r f o r m a n c e  i n t e l l i g e n c e  
f a c t o r  a r e  M a n d  S h .  T h i s  s e e m s  t o  b e  i n d i c a t i v e  t h a t ,  w h e n  i n t e l -
l i g e n t e  i s  k n o w n ,  F M  a n d  s m a l l  m  b e c o m e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  R P R S  v a r i a -
b l e s .  I t  h a s  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  i n t e l l i g e n c e  i s  a n  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t  o f  t h e  R P R S  s c o r e  w i t h  o n l y  s m a l l  m  a s  a  n e w l y  p u r e  n o n -
i n t e l l e c t i v e  v a r i a b l e .  H o w e v e r ,  t h e  i n t e l l e c t u a l  d i m e n s i o n  o f  F M  i s  
n o t  e a s i l y  p i n p o i n t e d  b y  v e r b a l  o r  p e r f o r m a n c e  i n t e l l i g e n c e .  F M  i s  
l  
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d e s c r i b e d  a s  a n  i n d e x  o f  t h e  h a n d l i n g  o f  s t r e s s  t o l e r a n c e  a n d  t h e  
d e g r e e  o f  c o m f o r t .  o r  d i s c o m f o r t  a  p e r s o n  f e e l s  w i t h  r e g a r d  t o  d r i v e  
i m p u l s e s .  
T h e  W A I S  C o m p  s u b s c a l e  s e e m s  t o  c o v e r  t h e  F M  a s p e c t  with~
. .  
r e g a r d  t o  c o m p u l s i v e  b e h a v i o r .  T h e  b a s i c  a s s u m p t i o n  o f  t h e  C o m p  s u b -
t e s t  i s  t h e  a b i l i t y  t o  a n a l y z e  a n d  j u s t i f y  t h e  r e a s o n s  f o r  c e r t a i n  
c u s t o m s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  a c t  i n  c o n f o r m i t y ,  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  impo~tant e l e m e n t s  o f  i n t e l l i g e n t  b e h a v i o r  i n  o u r  s o c i e t y .  T h e  
W A I S  v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  t h e  b e s t  m e a s u r e s  o f  s t r e s s  t o l e r a n c e  a r e  A ,  
D S ,  D  s y m ,  t h e  a n x i e t y  t r i a d .  L o w  s c o r e s  o n  a l l  t h e s e  s u b s c a l e s  s u g -
g e s t  t r a i t  a n x i e t y .  T h e s e  s u b s c a l e s  h a v e  l o w  l o a d i n g s  o n  t h e  R P R S  
f a c t o r  t o  w h i c h  F M  i s  t h e  m a i n  c o n t r i b u t o r .  H i g h  s c o r e s  o n  F M  a r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y .  c o r r e l a t e d .  w i t h  h i g h  o r  lo~ s c o r e s  o n  A ,  D S ,  D  s y m .  O n e  
m i g h t  h y p o t h e s i z e  t h a t  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  a n x i e t y  e n h a n c e s  t h e  e f  f e c -
t i v e n e s s ·  o f  p s y c h o t h e r a p y ,  b u t  t h a t  t o o  m u c h  a n x i e t y  i m m o b i l i z e s  t h e  
p e r s o n .  T h u s ,  a n x i e t y  w o u l d  h a v e  a  c u r v i l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  t o  s u c c e s s  
i n  t h e r a p y .  F a c t o r  a n a l y s i s ,  b e c a u s e  i t  i s  b a s e d  o n  c o r r e l a t i o n ,  
a s s u m e s  a  l i n e a r  r e l a t i o n s h i p .  T h e r e f o r e ,  n o  c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  F M  a n d  A ,  D S ,  D  s y m  c a n  b e  m a d e  i n  t h i s  s t u d y .  
I t  m i g h t  a l s o  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  p r e v i o u s  r e s e a r c h  c o r r e l a t i n g  t h e  
R P R S  s u b s c o r e s  w i t h  s u c c e s s  i n  t h e r a p y  ( s e e  T a b l e  I )  h a s  f a i l e d  t o  f i n d  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  F M  a n d  s u c c e s s  i n  t h e r a p y .  T h e r e f o r e ,  
f u r t h e r  r e s e a r c h  e x a m i n i n g  t h e  c u r v i l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  F M  
a n d  s u c c e · s s  i n  t h e r a p y  s e e m s  t o  b e  i n d i c a t e d .  
T h e  I n f o r m a t i o n  s u b s c a l e  s e e m s  t o  b e  t h e  b e s t  m e a s u r e  o f  t h e  
v e r b a l  i n t e l l i g e n c e  d i m e n s i o n  p r e s e n t  i n  t h e  R P R S .  W h e t h e r  D  s y m  c a n  
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b e  used.a~ a  m e a s u r e  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  i n t e l l i g e n c e  p r e s e n t  i n  t h e  
R P R S  n e e d s  t o  b e  e x p l o r e d  i n  f u t u r e  r e s e a r c h .  I t  w a s  m e n t i o n e d  b e f o r e  
t h a t  f o r  t h e  s a m p l e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t h e  i n t e r c o r r e l a t i o n s  o f  D  s y m  
w i t h  t h e  o t h e r  W A I S  s u b s c a l e s  a r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r .  t h a n  t h e  i n t e r -
c o r r e l a t i o n s  g i v e n  i n  t h e  W A I S  m a n u a l .  H y b l  a n d  S t a g n e r  ( 1 9 5 2 )  f o u n d  
t h a t  t h e  D  s y m  s u b t e s t  f r o m  t h e  W e c h s l e r - B e l l e v u e  w a s  a  g o o d  p r e d i c t i o n  
o f  c l i e n t  i m p r o v e m e n t .  W h e t h e r  I ,  D  s y m ,  C o m p  · a n d  p o s s i b l y  A ,  D S ,  D  
s y m  c a n  b e  u s e d  a s  p r e d i c t o r s  o f  s u c c e s s  i n  t h e r a p y  w a r r a n t s  f u r t h e r  
r e s e a r c h .  F i n a l l y ,  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  a m b i g u i t y  o f  t h e  s t a t u s  o f  C  
i n  t h i s  s t u d y  s h o u l d  b e  e x p l o r e d  a n d  p u r s u e d .  T h a t  c o l o r  r e s p o n s e s  i n  
g e n e r a l  a r e  n o t  e a s y  t o  i n t e r p r e t  h a s  b e e n  p o i n t e d  o u t  b y  F r a n k  i n  h i s  
1 9 7 6  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  l i n k i n g  c o l o r  r e s p o n s e s  t o  a f f e c t .  F r a n k  
s t a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  t o o  m a n y  c o n f o u n d i n g  a s p e c t s  i n  t h e  u s e  o f  c o l o r  
( h u e ,  l o c a t i o n ,  s a t u r a t i o n ,  i n d i v i d u a l  c o l o r  p r e f e r e n c e )  t o  g e n e r a l i z e  
t h e  m e a n i n g  o f  c o l o r  r e s p o n s e s .  
T h i s  s t u d y  h a s  s h o w n  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  i n t e l l i -
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